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-—Agárrate bien o tíi-ate al suelo, por-Otra catástrofe ferroviaria. 
A consecuencia del choque han resultado más de 20 heridos — E l 
público intenta lynchar a maquinistas y empleados de los tre-
nes,—¿Qué ocurre en la Compañía del Norte? 
P O R T E L E F O N O 
Dice Dato . . N c t i t i a a oficiosas. 
MADRID, 26.—El presidente del Conse-' La Dirección de la Conyíaflía recibió 
jo, al- recibir a loe periodistas, les dijo que . esta tarde un telegrama, dándole cuenta 
tenía una desagradable noticia que comu- de liaber ocurrido el cboque y que las do« 
nicaí, si bien no de consecuencias igraves; 
el dlioqne de los trenes de Irún y Madria, 
esta madiiugada,. en la, estación de .San-
ta Olailla. 
iSin duda—añadió—, un nuevo descuido 
ha dado ocasión ail accidente." 
Entre los comtusos y1 iieridos leves su-
man 28 viajeros. 
Por lo visto el choque no ha debido de 
ser muy violento, pues loe daños del ma-
terial son escasos. 
Las primeras noticias las tuvieron los 
ministros de la Gobernación y Fomento, 
por el gobernador de Burgos, quien anun-
ciaha que salía para di lugar del suceso y 
que el Juzgado comenzaba a instruir di l i -
gencias. 
Dice S á n c h e z . 
El señor Sánchez Guerra ha recibido a 
los periodistas, como de costumbre. 
Les iba confirmado las noticias del acci-
dente ferroviario. 
Estaba afectado, por ignorar si en el 
tnen procedente de San Sebastián, y que 
ha abocado, iba su hijo menor, pues debió 
fíe salir ayer de aquella ciudad. 
Dice E z a . 
El vizconde de Eza, en su conversación 
con los periodistas, ha habllado del acci-
dente ferroviario ocurrido en Santa 
sPlalla. 
l i a confirmado que fueron ilos exiM'esos 
3 y 4. 
liste pudo continúan su viaje. 
La causa, en prancipio, fué el 'hallarse 
la línea en reparación. 
Debido a esto ocurrió el choque, hallán-
dose un tnen parado y llevando el otro 
poca marcha. Díe no haber sucedido asi, 
hubiera podido ser mayon la catástrofe. 
El director de Obras públicas comunicó 
al ministro 'las pKraKras noticias a Oas 
nueve y cincuenta de la mañana de hoy. 
El ministro y el director, al instante, or-
denaron se hiciese una detenida infonma-
oión. 
Aspiran a saber las verdaderas causas 
del aboque. 
Respecto a sus proporciones, el hecho 
de que habiendu llegado al momento ma-
terial y ipersonal sanitario con los boti-
quines de urgencia y no se haya tenido 
que hacer uso de éstos, revela que, poi» 
fortuna, no ha tenido la transcendencia 
que pudo tener. 
l ía ordenado el míinifetro a los ingenie-
ros y personal de Ja División que se tras-
laden a Santa Olalla y se informen deta-
lladamente, para depuran responsabilida-
des, explicar cómo ocurrió el ohoque y 
hacer que caiga el peso de la mayor san-
ción sobre los culpables, si los hay. 
Notic ias p a r t i c u l a r e s . 
Noticias particulares del nuevo acciden-
te ferroviario ocurrido en la estación de que iba a Madrid. 
ocoonotoras habían quedado destrozadas. 
Del accidente resultaron 2<) heridos, to-
dos etilos de pronóstico reservado. 
E n b u s c a de not ic ias . 
Desde que se conoció Ha noticia en la 
corte, ha sido grande di número de fami-
lias que han ido a la estación del Norte a 
pedir notiaias y averiguar los nombres de 
los heridos. 
Entre los viajeros del rápido de I rún 
iba el director de la Compañía de .Ferroca-
rnüies del Mediodía. 
L a c a u s a del accidente . 
i P a r e c e que la causa del aboque entre 
los rápidos de Madrid e Irún ha aido el 
retraso con que viajaba uno de ellos. 
El expreso de San Sebastián entró en la 
estación de Santa Olalla por la vía de la 
derecha, en lugar de hacerlo por la de la 
izquierda, que estaba ocupada por un 
tren de mercancías. 
Como ss esperaba la llegada del rápido 
de Madrid, se cerró el disco, haciendo das 
seña'Ies de reglamento para cubrar el tren 
que estaba parado. 
Al llegar el tren expreso de Madrid no 
vió las señales o no pudo detenerse por Ja 
pendiente que hay al entrar en la estación 
de Santa Olalla, lo cierto es que el convoy 
se ec'hói sobre el rápido de Irún. 
Este recibió un fuerte topetazo. 
Las máquinas de los dos trenes queda-
rom emipotradas. 
Los dos primeros furgones y un coche 
«sleeping» ddl rápido de Irún quedaron 
destrozados. 
Dlel de Madrid tanihién quedaron d^s-
troaados dos coches y un furgón. 
En la estación se procedió inmediata-
mente a prestar los auxilios necesarios a 
los heridos. 
Estes fueron curados de primera inten-
ción por el médico don José Castillo, del 
pueblo de Monasterio de Rodilla, y el se-
rtor Rodríguez, que viajaba en uno cbe Ids 
trenes y que también resultó lesionado. 
De Santa Olalla acudieron también ios 
vecinos a prestar auxilio . 
L o s heridos . 
RURGOS, 26.—jEn un vagóíi del expre-
só de Irún fueron acondicionados tres de 
los heridos para poder continuar viaje a 
Madrid. 
Entre los heridos en el accrdente, figUr 
ran: 
Don Lorenzo Vives, jefe de la sección 
<le Vías y Obras, herida en la nariz, 
Don Gonzalo Rodríguez, médico de Ma-
drid, herida también en la nariz. 




Una señora, cuyas iniciales son L. R., 
Santa Olalla dicen que 'los heridos son 
sólo 20. 
El jefe de la estación de Santa Olalla ha 
telegrahado a su colega de lia estación de 
Madrid, dándole cuenta del accidente. 
El tren número 3, rápido de Irún, esta-
ba parado en la estación de Santa Olalla 
cuando llegó él tren número 4, rápido de 
Madrid, chocando con aquél. 
La primera noticia se tuvo en la corte a 
las doce y veinticuatro de la tarde. 
L o a a u x i l i o s . 
RURGOS, 26.—El accidente ferroviario 
de lia estación de Santa Olalla ocurrió a las 
siete de la mañana . 
A das ocho de la mañana se recibieron 
en Burgos noticias de que en la estación 
de Santa Olalla habían chocado los rápi-
dos de Madrid e Irún, números 4 y 3, 
reapectivametite, asegurándose que el nú-
mero de víctimas, entre muertos y heri-
dos, era de 20. 
Inmediatamente, eju automóviles y mo-
tocicletas, salieron algunas autoridades y 
los primeros auxilios. 
All mismo tiempo se organizó un tren de 
socorro, en el que marcharon el goberna-
dor civil, el interventor del Estado, otras 
autoridades, personal y material sanita-
rios y representantes de la prensa local. 
E l v izconde de E z a , e n é r g i c o . 
MADRID, 26.—A última hora de la tar-
de volvió a recibir a líos periodistas. 
Les manifestó que estaba verdaderamen-
te contratado por lo que ocurre en Ja lí-
Manuel López, de Madrid. 
Ensebio Zapico. 
Señor Daraurí, de Málaga. 
'Don Manuel Diego, de Madrid. 
Don Lorenzo Jai, presbítero, de-Haro. 
Arturo Roldán, de Madrid. 
Juan Luis Larmsa, novillero, de Se-
villa. 
Patrocinio León, de Navarra. 
Francisco Cagigal, empleado de la Com-
pañía. 
Celestino Santos Vallado. 
Un Síúbdite portugués, que resultó con-
tuso. 
Una señora francesa, que se negó a dar 
su nombrte. 
Santos González, fogonero del tren 'nú-
mero 3. Este ha sido detenido por las au-
toridades die Rriviesca. 
E l r á p i d o en S a n S e b a s t i á n . 
SAN SEBASTIAN, 26.—A consecuiencia 
del choque ocurrido en la estación de 
Santa Olalla ha llegado el rápido con m u -
cho retraso. 
Los viajeros cuentan que el choque pro-
dujo un ruido terrible. 
Muchos viajeros se arrojaron a la. vía, 
logrando salvarse y comenzaron a pres-
tar auxilio a los heridos. 
El maquinista del rápido de Madrid dió 
las señales, pero no pudo detener" él con-
voy por la' pendiente que hay al llegar 
a la'estación de Santa Olalla. 
E l r á p i d o e n M a d r i d . 
MAiDIRD, 26.—A Jas nueve de la noche 
acudió a la estación del Norte numeroso 
H t ^ i ^ 6 ' l eStá f8^63*0 a ^ I gentío, a esperar la llegada del lexpreso 
, ^ S J ^ l 1 0 fe •cua,1<ri'ier descuido §e po^uponer qife en él vendrían 
que pueda dar lugar a un nuevo acci- h^ r iA^ 
dente. 
A este objeto, se ha dirigido a los inge-
nieros jefes dei la primera división de fe-
rrocarriles, encargándoles que investiguen 
COB todo rigor las causas que han dado 
origen a estos accidentes y eviten en lo 
posibfie que ocurran en lo sucesivo. 
Agregó que para, el 'lugar del accidente 
salieron ilos ingemeros jefes de la prime-
na división, señores Jaquineto y García 
Dru. 
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Ricardo Ruiz de Peliért 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d« l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , d a Madr id . 
C o n s u l t a de diez a u n a de tres a seis 
Mmmmdm Primara., ift v 13.—TttléfMM 117. 
Joaonín Lombera Camino. 
AfcOfaHa —ProAuradar <to le» T r l h u n a l e * . 
V E L A S C O , 5 . — S A N T A N D E R ' 
A N T O N I O A L B E R D í 
6 I R U G I A C E N E R A L 
Parto*. — Enfermediades de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
AMOS ESCALANTE, 10,1.' 
los heridos. 
En él sólo venían el director de la Com-
pañía del Mediodía, y los señores Cama-
< ho y San Marcial. ^ 
.Según parece Wl total de heridos es de 
veintidós. 
L o que c u e n t a el s e ñ o r L ó p e z Monta. 
SAN SEBASTIAN, 26.—Ha llegado el ex 
gobernador civil de esta- provincia señor 
López Monis, que viajaba en él rápido 
de Madrid que chocó en l a estación de 
Santa Olalla con el de Irún. 
Ha manifestado que él venía durmien-
do, cuarudo oyó un topetazo enorme, sien-
do arrojado ai suelo del vagón. 
El expreso de Madrid líevaba en el mo-
mento de ocurrin el choque, según confe-
sión del propio maquinista, una marcha 
de 50 kilómetros. 
El de Irún estaba parado. 
El choque ha. sido d'ebido a Jo sigiuente: 
El maquinista del expreso de Madrid 
vió el primer disco abierto, y pasó ade-
lante. 
Cuando llegó al segundo disco observó 
que estaba derrado y pocos metros des-
pués vió a un guardabarrera que agita-
ba una bandfera roja. 
Entonces intentó echar los frenos auto-
máticos, pero éstos no funcionaron; pre-
tendiendo, en vista de esto, dar contra-
vapor, sin conseguirlo tampoco. 
AI ver que nada conseguía para dete-
nor al tren, dijo ai. fogonero: 
 
que vamos a chocar. 
El fogonero optó por arrojarse a la vía, 
resultando herido en una piterna. 
El maquinista permaneció en su pues-
to hasta el momento del choque. 
La angustia en 'la estación de Santa 
Olalla fué terrible, pues ya se había ad-
vertido que el choque era inevitable. 
Algunos viajeros itfel rápido abandona-
ron sus coches, otros se arrojaron al sue-. 
'lo y algunos cometieron la imprudencia ' 
de permanecer en sus sitios. • 
Detrás de 'la ilocomotora del rápido deJ 
Madrid iban dos largos vagones de los ( 
que en los rápidos se emplean para el 
transporte de equipajes. 
Estos itofi vagones qnedainn herlms a-S- , 
tillas, y a éstos se dé te que el accidente i 
no raya tenido más graves conseein-n-
cias. 
Todos los viajeroe resultaron contiisos 
de más o menos consideración y 20 dé 
ellos de alguna mayor importancia, aun-
que, afortunadamente, ninguno de gra-
vedad. 
El heridb de más consideración es un 
criado de ios señores de Maica, que via-
jaba en el expreso de Irún. 
El público trató de lynchár a los ma-
quinistas y demás empleados de los tre-
nes, culpándoles d;e que por su negligen-
cia había ocurrido efl aceidente. 
Tres parejas de la Ouardiia civil evita-
ron que el público llevara a cabo sus pro-
pósitos. 
En la estación de Santa Olalla se per-
sonó el Juzgado, comenzando a instruir 
las oportunas diligencias y tomando de-
claración ál maquinista del rápido de Ma-
drid. 
Este declaró €n\el sentidb que qneda <li-
cho. 
Resulta que si el primer disco indica-
ba paso libre, es porque a causa de es-
tar estropeado, hace irnos cinco días que 
no funciona. 
Otros detalles. 
MADRID, 26.—Se asegura que el heri-
do más gravee a consecnenciá del choque 
de trenes en Santa Olalla, es un capitán 
ile la Cuardia civi'l. 
Ixis maquinistas y fogonems de los tre-
nes 3 y -4 pertenecen a las secciones de 
Miranda y Valladolid, respectivamente. 
E l h o r a r i o de los tremes chocados. 
RURC.OS, 26.—Los trenes expresos 3 y 
• i , chocados en la estación de Santa Ola-
lla, salieron e,l :i, dé Maili¡,i, armchc, a 
nueve, debiendo llegar a Santa Olalla a 
las seis del a mañana, y el 4> anoche, $ 
las ocho y .cincuenta y cinco, dle Irún. Es-
te tenía su llegada a Santa Olaha a las 
dos y treinla de ía madrugada. • 
La distancia de Sania Olalla a Irnn éa 
de 236 kilórnWros. 
Ninguno de los dos rápidos tenía para 
da forzosa en la. estación donde ha OCÜ-
rrido el accidente. 
L A D E P O Z A L D E Z 
Curioso relato de iin viajero 
L o que dice un testigo. 
Toinanios de «El Día»: 
«Un querido amigo nuestro, que viaja-
ba en el mixto de Santander atropello 
do por el correo ÚB Irúíl entre las estar 
clones de Matapozuelos y Pozáhie?., don 
(luillermo díel Vallo, director de «La trá-
cete del Ahorro», al saludarnos esta tar-
de de regreso en Madrid, nos ha entre-
gado las siguientes cuartillas, en verdad 
muy curiosas: 
«Lo ocurrido con el mixto de Santan-
der del cual era viajero, aunque gracias 
a Dios haya resultado, por fortuna, ile-
so, raya en los hmítes de lo inconcebi-
ble, pues no puede caber en cabeza hu-
mana cómo hay gentes tan ignorantes 
() descuidadas, que, con sus omisiones, 
hayan causado un accidente de tan te-
rrihles y trágicas consecuencias. 
IJn tren formadp por el m4s deplora-
ble ¡de los ntateriales; arrastrado por un^ 
máquina vieja en manos de unos hom-
brtós inexpertos, y allmont-ada por una 
cosa negra que tiene más de un 70 por 
100 de tierra, pues las minas que la fa-
cilitan han suprimido la escombrera y 
se hacen las briquetas con todo que sa-
le negro. En estas condiciones de trac-
ción se forma un tren larguísimo, pues 
rara es ia lestación en la que no se le 
añadían algunas unidades, y se le lanza 
ai salir d,e Valladpllid, con un vagón de 
tercera clase, enganchadlo en cola, de-
trás del f p r g ó n , d e prisa y corriendo, 
jhara quep ú'.lieste acomodarse en él el 
n.iKiderable número de viajéroe que ha-
bía adquirido billete hasta Medina del. 
Campo, 
En. un momento se ocuparon las 80 pie-
zas del cochtó, y los que en .él no cupie-
ron se metieron en segunda o primera, 
donde había un sitio vacío, que eso es lo" 
que les dijo el jefe. 
'Airrancamos de Valladoild Icón cerca 
de cuatro horas de retraso, y nos dijeron 
que ya no parar íamos hasta Medina; no 
obstante esta afirmación, al llegar al 
apeadero El 'Pinar, dijstante unos cin-
co kilómetros de Valladolid, el tren se 
detuvo. La estación "estaba a obscuras; 
no había nadie. Al poco rato arraneamos 
otra vez y pasamos de largo las restan-
tes estaciones, hasta que al empezar a 
subir ia cuesta de Pozáldez la máquina 
no pudo máíi y tuvo que pararse en ple-
no campo, La vía, que es doble por esos 
sitios, está tendida entre dos trincheras 
de unos sietfe metros de altura, Allí pa-
saríamos unos diez mmutos'', los viaje-
ros, como venían tan mal acondiciona-
dos, en cuanto vieron el tren parado sal-
taron a tierra para desentumecerse un 
poco, y eso ha sido la afortunada cir-
cunstancia y ei por qué la "catástrofe 
ha sidui menor de lo debido, dentro de 
su espantosa magnitud. 
Dfa pronto, los que estaban en tierra 
ven avanzar a velocidad vertiginosa un 
tren. Todos se pusieron a vocear con un 
ensordecedor griterío: «¡Un tren! ¡Que 
viene un tren! ¡Que choca con nosotros!» 
Esos gritos se oían,, y de pronto, brutal-
mente, se sintió un estruendo fórrible y 
un golpetazo horroroso, que nos hizo caer 
a unos contra otros revueltos por el sue-
lo de ios coches. 
Viendo que milagrosamente yo no te-
nía iesión ninguna, descendí al suelo, y 
allí la escena ya no es para descrita: 
L A C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A D E L O S V A L L E S . 1 lo* p r i m a r o s a u x i -
l ies y l a i d e n t i f i c a c i ó n tía l a s v i c t imaa en el lugar del shviestro.—2, Restos del 
v a g ó n de t e r c e r a en que hu/<o g r a n n u m e r e de vínt irnaa. 3. Otro de los vago-
r e a d e s t r u í í i c s entre l a s e s t a c i o n e í i de Pczaltfez y Matapozuelos . h» u\ H <;„). 
•yo. Todas las formas hunnanas de ex-
presar el terror y ei dolor allí se oían. 
El coche de cola no existía; sn ilccho, 
qiie era lo único entero, servía de mon-
tera a una máquina enorme que soltaba 
chorros de vapól con un ruido atrona-
dor; delante de ella un montón inmen-
s o le .islillas, ruedas, hierros y eq.uLpa-
jes, del cual salían desgarradores ala-
ridos. 
iSe organizaron los socorros; entre los 
dos ti'iínes no había más que ¡un farol! 
de mano. La máqina del correo no podía 
retroceder, porque estaba empotrada, y 
formaba un solo icuerpo con ol .niixio. 
Nos pusimos a hacer lo que podíamos, 
hasta que Uegarpn ei ascendehte d* lí'"11 
y el tren de socorro de Medina, quic a 
pesar de estai; tan cerca tardó más de 
una hora... Empezó entonces el trabajo 
verdad, y dé] montón informe de asti-
llas que fué Coche de tercera fueron na-
lleudo cnerpns liorribleinenttó mutilados, 
unos, con la cabeza plana roinplolamente, 
otros, con las piernas a.rrancadas; mu-
chos con terribles astillas que los atra-
vesaban el cuerpo. ¡Horrible!. ¡Horrible! 
En aquello no caben descripciones. 
no colocó ni las luces, ni los pfetardos que 
la ley y el reglamento ordenan para esos 
casoŝ  el jefe de Valladolid o el qué fue-
ra no aguardó la noticia de ia llegada 
a l'ozálilez y soltó el coi-rea -in preocu-
parfie de nada ni de nadie. .Nos trata-
ron «peor qne a un tren de ganado. Na-
die puedr escapar a la t •rriblc responsa-
bilidad qne 'han contraído por esa es-
panh.sa calá.-mife: naMir, excepto las 
dos parejas de escolta y un capitán do 
la Guardia civil. Trabajaron como ico-
nes, no repararon en peligros rii en el 
dolor de sus manos, sangrando de tanto 
arrancar artillas. 
lEUos fueron los únicos héroes, los úni-
cos que, como siempre, se excedieron en 
¿l cumplimiento de tni deber; el mío es 
i<'conocer aquí m valor y su 'heroísmo. Ni 
•íé quiénes smi n i cómo se llaman: pero 
lea saludo con el alma henchida 'de agia-
dechnJciilo por su noble y generoso pro-
ceder. Si para ellos no hay premio, co-
mo para los otros y te. Compafiía casti-
go, n i hay justicia en España ni sabre-
mos nunca apreciar lo que vale ia satis-
facción del dieber cumplido. , 
Y ahora, para terminar, réstame sólo 
Dicen que los muertos son 14, y los ho- preguntar lo siguiente: 
ridos, 42; desgraciadamente, la cifra p r i - ! Si en las estaciones no se vé más que 
mera-aumentará a costa de la segunda,'au n eniploado y a cuatro soldados de 
pues lo heridos que vimos sufrían tan I Ingenierosj.. si los- trenes no tienen car-
terribles lesiones y estuvieron tanto tiem- bón.; si los agentes que quedan son tan 
po sin verse .libres de la espantosa pre-! pocos o tan ineptos (no me importa ni en 
aun. | i o a humana de que nadie sepa cuándo 
Allí, con ese desdichado mixto de San-'ni cómo va a terminar el más sencillo 
tander, nadie, absolutamente nadie, cuín. . viaje, /.por qué no se va de una vez a la 
pljó con sus más elementales deberes. Se incautación y militarización de la Com-
le enganchó un coche para viajeros de-j pañía o po r ' qué no se dice que no se 
trás del furgón de cola; no se le pusieron puede ni se debe viajar?... 
a ese coche .las luces rojas de situación; i G u i l l e r m o del V a l l e , 
al pararse en ruta, el personal del tren 24 sept iembre 917.» 
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Gran Gasino del Sardinero. tación, y la "badineTie»—encantadora y sugestiva—m&reció 'los honores de üa re-
petición. El solista señor Iglesias, princi-
E l X I V concierto c l á s i c o . ! I'11' W'érprete, hw aplaudidísimo." 
Como todos 'los'días de concierto dlásico, | J e «mi no la primera parte con música de 
ayer se vió'el teatro del Casino lleno ^ ^fro nuisico aleinan : \\ agner. el inmenso, 
aristocrático púb'ico. T . H ^voUicumariQ, ol original La obra ele-
' El milagro es ubru del niaestno Saco del1 f a (<; Kldlho <*« N'g redo»., ya inter-
Valle. Cuando se celebró el primer con-i'),T,:ul:1l- S1 .lU) m e.s memona, 
cierto, apenas si había en la sala dos doce-1 ¡>or es^ f̂ m c ? W t o de profesoi.es. 
ñas de personas. Saco det Valle no se .pequeña orquesta, dominada por la 
arredró ante aqueüá finalidad del público mágica batuta de Saco del Valle,, atacó, 
santanderino. | de-cufro, matizó la obra, extrayéndola to-
Comenzó-la batalfa por el awte con. los llos sus encantos, allanando todas" sus da-
pocos elemento^ de que'disponía, y de con- ftcttltades, sacando lodos sus efectos, has-
clerto en concierto aumentó el auditorio. 
Hace dos o tres semanas, Saco del Va-
llé se dió por satisfecho: había conseguido 
congregar en aquel teatro, cuando éd dirl-
la subyugar al público que, tras él delei-
toso final, aplaudió entusiasmado, con-
vencido de que Qa orquesta del Casino es 
hoy una de las primeras en su, género, 
gla .la miinúscuia orquesta, a lo más bri- «"tóí'^d a so aplicación, a su obediencia al 
a todos los "^rector y a.su gran entusiasmo. 
El concierto dió fin con la oSegunda 
liante de nuestra sociedad y 
amantes de 'la buena música. 
Gomo ya decimos anteriormente, ayer 
toe una tarde de galla en el aristocrático 
Leal rito del Sardinero. 
Corneiizó el concierto con la famosa ober-
tura del «Ruy iBlas», deil alemán Meiv 
didssohn el glorioso compositor cuya fe* 
cundidad musical es de todos conocida. 
Saco ddl Vallé llevó la orquesta de mane* 
ra." admirablle. Todas las bellezas de la 
obra las hizo resaltar. La pureza de sen-
timiento, la elevación y sencillez de ideas 
de', pianista alemán fueron saboreadas 
por el auditorio, que no perdió una nota 
de la preciosa obertura. Al terminar fue-
ron maestro y profesores objeto de una ' 
ca'iurosa- ovación. 
Después tocaron una linda «suite» en 
«¡si menor», para flauta e instrumentos de 
arco, de otno alemán por demás famoso: 
Juan Sebastián iBadh. No es posible deair 
en tan-poco espacio coimo el de que diapo-
wnios con cuánto amor, con qué gusto 
exquisito, cuán deliciosamente interpretó 
la «suite» la orquesta del Casino. El «ron-
dó», cortóte y ligero, fué dicho insupci ablc 
mente. La elegante «polonesa», preciosa j 
i págüia musicai de gran claridad y nique-
gritos, lamentos', imprecaciones... qué s é ' za, obtuvo asimismo magnífica interpre-| 
Sin fon ía», de Saint-Sa)en.s, v 
del público que asiste habitualm11^ 






















mismo el conuplicado «allegró»011^.^ 
suave y dpiieioso «adagio», que elí18*! 
5imo «scherzo», que el valiente «n- ^ " i 
mo», 'fueron dichos con gran detan"5^ 
soluta precisión. e y ¿ ; 
Una vez más felicitamos al señe S 
del Valle y a los miembros de la 
.¡nesta del CashiO. si"."»!,),^ 
" * * «• E. ( ¿ | 
Después del concierto, la selecta r 
m eonia se repartió por los *nUm¿ ̂ W W * * 1 
n a/.a, don.le se niganizo ei p.-.s,.- ^klioaílas 
b.o' ía una temperatura doliciomi' v. ' f ^ f 
i ámente primaveral. I 
«Lá loca de la casa» obtuvo de los I 
las de 'la compañía, Xirgu una internTl 
cien admirable, y la enünente actri! " ' i 
com/pañeros fueron muy aplaudidos 8,11' 
que 
primeras) 
* * * 
Hoy se despide la compafiía de I 
con ia inspirada y beJla obm, de M í i S l 
«Manon», que Mlle. Brumlet ^ " . ^ i 
MADRII 







La representación será a las .¡•||.|u, fin }' 
media, y sabemos que el teatro w ! Cree con 
1 púWi' 
Fontainethacen de una manera m îl̂  
pues ambos notabilísimos artistas en ^ 
irán en esa ópera ocasión de lucimi^ 
para sus .singulares facultades de nant 
las 
Jatro se VMÍJ 
•oncurndo, pués son muchos los hahih? 
^a¿Lf^CÍ .0 I l : e s , . : de .óPe ra quieSj loy desped/ir con los aplausos mer a una compafiía que durante dos n 
medio nos ha deleitado con su arte 
Pawa m a ñ a n a se prepara tm veniadpml 
acontecimiento artístico en él Casin» f 
pues de tal debe calificarse el concif 
ilásico de despedida que ha preparado 
maestro Saco dei Valle. 
Constará el concierto de tres partes 
En la pnimera figurauán ¡a delicadisinJ 
«bertura, de Mendelssobn. «La grutáS 
Pinga!!»: el preludio, de Saint-Saens <.El| 
diluvio», y el preludio del tercera^ 
«danza de los aprendices y iii<archade1 
Conporaciones», de (¡Los maestros mí 
res», de Wagner. 
La segunda parte será consagraiin aldij 
vino Mozart, con su «Sinfonía en KII 
bemol». 
La tercera parte se: compondrá de 
obertura .«Leonora», de (Beethoven; m 
«Revenie» deliciosa, de Sohumamij f 
marcha de «Tanhauser», de Wagner. 
¿Es-o no un acontecimiento artístico! 
concierto de mañana? 
El viaje del señor 
POR TELÉFONO 
JiüRGOS, 26.—A las seis de lia larde lle| 
gó en automóvil, procedente de Scílój? 
no, el ex presidente del Consejo don Anti 
nio Maura. 
En el viaje acompaña al ilustre pnlíiicj 
su ddstinguida fami'iia. 
En el hotel donde se hospeda ha recü 
do la visita de numerosos amigos parlicij 
lai«s y políticos: I 
Mañana continuará viaje para Madriij 
£1 veraneo de los i 
E n ia pW 
Como todos los días, ayer mañana^ 
non a la primera playa del Sardinero. 
Altezas Jos ánfantitos hijos de don tar̂  
y doña Luisa. . 
Estuvieron recreándose allí basta oe 
de las dooe. ta¿ 
Principes e in'/"1 
A las diez y cuarenta y cinco je iaj1] 
ñaña salieron ayer para San beüas 1 
los infantes don Carlos y doña Luisa. Ji 
píncipe Pedro de Orleans y su VV 
posa. pr, 
—En difeitentes autoinóMiles ^ 
también para Valladolid l!os príncipê ' 
Raniero, don Gabriel, don Felipe y 
posa, princesa Felipe. ... off(,r, 
-(Para la misma ciudad parM aF1 
el correo del Norte, el píncipe ao. 
^Dentro de algunos días f S ^ ^ 
nuestra población algunos de v»? 
tres viajeros. ^ {(V1||a ^ 
Sus Altezas los ' ^ n t i t ^ eSl ^ 
a y e r tarde en ila m a g n í f i c a P"- ; 
Miranda», propiedad tle doii-
brero.-
Los serenísimos Sl'l"u)"e.s.„. 
Carlos v doña Luisa han sídfl 
IÍIVIK 
¡ufantes 
invitados a visitar'la n0l,,l''(r galones 
de arte pictórico que en ^ 
Ateneo Montañés han estai 
ñores itídjqs del lau 
cardó Pacheco. 
tenlainq 
•n W ^% 
' ^do l>i»tor "* 
Del Gobierno civ 
L a ' ^ ^ d . e l . i m e r í l I 
Como anunciamos en 
uúntero, ayer salió par» 





6 M N CASINO D E L SARDI 
Hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde: 
D e s p e d i d a d e Ist c o m p a ñ ' ^ ' g 
La ópera cómica, en cuatro actos y cinco cuadros, música ds Mass 
M A N O N 
por las señoras Brunlet y Berta Boyer y los señorea Fon'aine 
berty. » 
A las cinco y media1 The dansant. 
A las nueve de la noche: C jnci rtó por la orquesU. 
Mañana vierne?. a las cuatro de la tarde- XV y último concie 










































A las nueve'y media La comedia, en tres actos, de don Jaciiit,? 
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Notas 
r1 
de la Alcaldía 
Sin sesión crdíntaria. 
fca BU c e l e b r ó s e s i ó n ordi-
e x c e l e n t í s i m a C o r p o r a c i ó n 
Escalante, Huí-
Gutiérrez Mier, 
givero, Sierra-, García ídon 
Corro, Torre, García (don 
Pereda Elordi; 
' l í ^ . t - r , íuc la falta de número sufi-
' El ̂  concejales. 
•ipiite ue ̂  |0S señores alcalde acciden
lia! áúnJSo. Castülo, 
Ble0̂  c^nelana y H'er a  isi rai. 
jiiao)' viernes tendrá 'lugar la sesdón 
^iUinJ' las (.inco en punto de la 
tarde- LO « u e nos d i jo a y e r el a l -
caide acoidental s e ñ o r J c r r i n . 
• giraría una visita de inepec-
Que |^,^)S colegios municipales, « i t re 
ño 
le 1917. 
" yuv îjr'iinos 
•ció'1 a , no establecido en la calle de C 
V ' ^ ' r n ^ lotro^,' ado hace mucho tiempo por 
' f l í-asuno y a |'i |te!ar¡ cf*' condiciones necesarias. 
a ln'uni1"ia |a Aicaildía ha sido ordenadt 
h,,1 "Afonía,, L I Sínente e'l prohibir que Uos carrr1-
::Ull'Kr"", qii¿ , I r ^ 0 5 Lifiii/-'>an vehículos arrastra* M ^ i r S á i ^ vayan 
" i " I f je los carros, 
rete-
dos 
montados sobre las 
ipor constituir esta 
gríin detalle l^^costumbre un peligro inminente para 
ios al s ̂ " f a irllde a 
Que e. (i|morito 0,-/TI10 cqo^ r^,., 
os piones v g l 
/ " ,,J paseo n„J 
'•-"—a, vo;.(£. 
htuvu delÜSiirJ 
;u una üiterra»a 
ícente actit/,>3 
r aplaudklos. 
mpañía de ópei 
3bm, deMas&l 
runi,et Y el tefl 
nanera magistral 
s artistas en cnjj 
ion de lucimiento 
litados de nantaD.J 
•á a las .CUUITO ! 
'B'i teatro se vetó 
u o h o s los habitúa-
^pera que quieren, 
plausos merecidosl 
rante dos mesesTl 
con su arte. 
)ara un verdademl 
•> en e'l Casino 
carse el cnnciertol 
e lia preparadirH 
de tres partes, 
(án ia delicadlsiflÉ 
• h n . «La gruía k\ 
Í Saint-Saens, i 
del tercer,acba 
ÍS y nuarcha de 
»s maestros caá 
1 consagrada al diJ 
t<Sinfonía en «itét 
•compondrá ik 
2 íBeethoven; UDÍ 
I Sohiimaiiii, y 1 
de \\'agner! 
imiento artístico 
Ifnndado igual ente el que sean per-
i.L sañudamente ciertas personas 
áttas .horas de 'la noche (y aun a 
|(!«e nululan por las calles más cén-
P dé la capital, cometiendo faltas cas-
I °p | ¡as ordenanzas del Maniieipio. 
l anierioii medida ha-dado ya, en 
l"1'•„',.i i - horas de (lictad'a, muy exce-
tíSy Prte»"'» ••«..Itados. 
Lartículode "A B C" 
(íADiRlD. ^-—El periódico «A B C» pu-
i ; .i un artículo muy interesante «obre 
decreto de disolución de Cortes, enten-
wido que significa dicha disposición al-
¡iniv importante en estos mom'entos 
Coaite'nza e| articulista diciendo que 
¿g eí Gobierno mucho tiempo hablando 
¡'jo ysi" réplica posible, 
'(.-¿e contal' con la. asistencia de la opi-
' púliliea y gobierna hoy como se go-
niiba íliace muchos años, olvidando 
(desde primaros de junio pasado han 
¿iado mucho las cosas, 
'iñade que no son los actuales momen-
: l0S más indicaid-os para explanar en 
da su amplitud el pensamiento y pro-
Efe bacerlo cuando hayan pasado las 
5 y texcepcionales circunstanoias 
restablecimiento de las garantía? 
j^ácionales. 
.. señor Dato entieaide—afirma ' - l ar-
jjsta—que sus planes son indisculi-
^ v que no tropezai-án con. obstáculos, 
i realidad le desengañará, si es que, co-
ihíi dicho, cuenta con el decreto ide di-
liicíón de las actuales Coi-fes y convo-
[a otnae nuevas. 
) crele el señor Dato en la necesidad 
ma renovación política—añade—y en 
está equivocado. 
, interés del país no puede seguir co-
haeta aquí, en nianos de los 'grupos 
árquicos turnantes. 
Curtes son una ficción y hay que 
lar de una vez con La tradición «ie\ 
eñor 
FONO 
seis de lia larde 11̂  
edente de Solór» 
Consejo don AnW 
a al ilustre políticj 
hospeda ka recibí 
•us amigos particí 
rectificación a tiempo puede sal-
a España y esa rectificación tiene 
«traerla un Gobierno nacional que aca-
Iwn las Cortes sm apellido y con las 
prías parlamentarias. 
1 Gobierno así estimularía la acción 
las dormidas fuerzas nacionales di-
las de la política por incompartibi-
i el caciquismo, 
ijseolvide—termina diciendo «A B C» 
-I decreto de disolución constituye 
i momento histórico decisivo para la 
i nacional y, un decreto así no se tra-
tan fácilmente como cree 'el opti-
Sa señor Dato. 
viaje para Madrid 
los 
la 
E n la pW 
ayer mañanal 
t dd Sardinei| 
lijos de don 
ose allí hasta cen 
incipes e mía a V cinco deja ; 
ara San Sebasltf 
s y doñaLu.sy 
ans y su Alustre 
itomÓMiles 
idllos^rí^f!, , 
don Felipe y 
idad p a r t i ó ^ ' 




de es tos 
Mirand 
pedrí 
^Hiruln que con el título «La Admi-
Klón de Correos», 'publicamos hace 
ha valido sinnúmero de delici-
es, y, además, hemos sido honra-
p» algunos documentados artícu'os, 
[«ntinios no poder publicar, hacién-
liifflicamente con ést-í que va a conti-
«fa, cuyo autor, según nos comuni-
satenta carta, fué cartero rural vein-
^saños y ahora, después de haber 
"al Estado lo (pie equivaHe a me-
^ anda pidiendo limosna por esos 
•««do Dios, 
así: 
Para el señor director general 
Comunicaciones, para el señor 
administrador, don Víctor More-
^ y para los representantes «n 
Cortes. 
perfectamente todos los Ayun-
as de la provincia y conozco 'per-
genie que el servicio de Correos, en 
«Os ellos, es muy deficiente, no por 
W personal, sino por defectos de 
ÍJiOn. Como a mi entender, és-
«eii remediarse len gran parte, me 
íftea po« 
,1,. don-
« ¡ ¿ A 
ado P"lt01 
a pergeñar estos renglones, 
paicar el mejor modo de corregir-
l^i ti)ii,)s |us Ayuntamientos y pue-
'"n'uia importancia hav carteros 
B¿rt ms n)un'i<,iPates v" peatones, 
» y tmntsportan la correspon-
mos a cumplir el cargo, que se les confía 
y qu'e no pueden delegar en otro. 
•Después de la creación dfí efetas carte-
nas rurales en todos los Municipios de 
España, podrá ve/nir la implantación del 
Cuerpo auxiliar de correos y con ello el 
mejoraimeu'to general «iel servicio hasta 
para aquellos pueblos que no saben qué 
es un emplieadó de Correos y que tienen 
que i r leguas y leguas para recoger su 
correspondencia y da prensa para el se-
ñor cura. 
lEn resumen, para que puedan darse 
una idea de cómo anda el servicio de 
Correos tern la provincia de Santander, 
de 10*¿ Ayuntamientos de que se compo-
ne, sólo unos 20 o 25 disfrutan de ofici-
na autorizada para expedir y recibijr va-
lores declarados y giros postales, es de-
cir el 75 por 100, como sá no existieran, 
carecen de ese importantle servicio. ¿Por 
qué no le han de tener todos los demás, 




D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dice Dato. 
MAIDIRID, 26.—,Según costumbre, esta 
mañana nos recibió el presidente del Con-
se jo. 
El señor Dato nos leyó un telegrama le 
Cádiz, publicado por un periódico madri-
leño, el cual decía que, después de reparanr 
averías, había salido del dique el subana-
rino allemián <.I1HB 243», atracado en aquel 
muelle. 
La noticia—dijo el presidente—es com-
pletamente inexacta, pues el submarino 
no ha reparado averías ni ha estado va-
rado en el dique. 
Lo único cierto es que se le ha camhia-
Ecos de sociedad. 
E n h o r a b u e n a . 
-En Madrid, donde acaba de examinar-
se de tres años de solfeo y cuatro de pia-
no, ha obtenido la calificación de sobre-
saliente, ten todos los años, la joven se-
ñorita Bemedios iBacigalupi Novoa, hija 
de nuestros amigos don Leonardo y doña 
Bemedios. 
Felicitamos a tah aventajada señorita, 
así como a sus padres y demás familia, 
por tan feUz éxito, como igualmente a su 
profesora, doña Dolores Buiz. 
—Nuestro querido y particular amigo, 
el'estudioso joven don José Facheco, ha 
obtenido brillanfles calificaciones en las 
asignaturas de ingreso a la Escuela de 
Indusitrias. 
Viajes. 
Ayer salió para Madrid, donde fijará 
su residencia, nuestro particular amigo, 
el ingeniero de Obras públicas don Felipe 
Férez. 
lA despedir a dicho señor acudieron a 
la estación numerosos amigos del nota-
blte ingeniero. 
E n f e r m o s . 
Encuéntrale algo mejorado de la in-
disposición que sufre, el ilustrado inge-
•niero M Soissons, que se encuentra hos-
pedado en el Gran Hotel de doña Fran-
cisca Gómez. 
También ha expem mentado alguna 
mejoría en su dolencia, el alcalde, don 
Bafael Botín, aunque continúa sin aban-
donar su domicilio por prescripción fa-
cultativa. 
De San Sebastián 
Dice L e m a . 
1SA1N SEiBASTIAN, 36.^-lablando el 
- T - — - i marqués de Lema con los periodistas, les 
do de 'fondeadero, pana evitar que estuvie-1 manifestó que seguían las negociaoiones 
ra al lado de un buque mercante i n g l é s ' a r a íraer carbón de todas partee, 
que tenia que entrar en el dique. i ̂  El minjstro de-Estado continuó dicien-
Anuncio que esta tarde se reuniría en 1 do miie no había sometido a la firma re-
pBStff COn lís ^eñ0.res mar<Iués de ¡ gia iúngún decreto. 
Estella, Marina y Echague. para segum D 0ue h6abía dispuesto que en los buques 
hablando de asuntos relacionados con el hospitales italianos presten también ser-
^nVv! ' ^ u i , . vicio loa oficiales españoles. 
Dijo que el general Marina estaría en 0ue había recibido la visita del emba-
Madnd tres o cuatro días solamente, pues! jaJor de j taiia y que esta tarde recibiría 
además de hablar con el Gobáerno. nece-1 ja dei embajador dimisionario de Busia. sita descansar. 
Nos manifestó que continúa necibiendo 
telegramas de los imiportadores y expor-
tadores. 
—Después de lo que dije a ustedes ano-
che y días pasados—añadió—, creo que 
dejamos .para m a ñ a n a la publicación del 
orden de Jos partidos, así corno también 
hablaremos un ,poquito del recibimiento 
que se prepara a los Clubs forasterosrque 
han tenido la atención de inscribirse pa-
ra acudiir a disputarse trofeo tan codicaa-
do como es la copa Domenech. 
Pepe M o n t a ñ a . 
*• * * 
Como contestacáón al reto que ayer pu-
blicó en estas columnas el equipo, del «Es-
peranza P. G.», que intervino en las pasa-
das regatas de botes, nos envía las si-
guientes líneas el del «Folo Norte»: 
.(oEnterado el equipo «Folo Norte» del 
reto lanzado por el «Esperanza F. C», 
tiene que exponer lo siguiente: 
Frimero. Una vez que se reta a todos 
los equipos en las mismas condiciones que 
en el pasado campeonato que organizó 
el Club Marítimo Montañés, el «Folo 
Norte» reta también a todos, y, particu-
larmente, a l «Esperanza F. C», advir-
tiemlo que, sin orgullo n i vanagloria, les 
concedemos los cuatro remeros y un pa-
trón qute componen su tripulación, elimi-
ruvndo nosotros uno de la nuestra. 
Segundo. Que en vista de ia prepon-
derancia en que se conceptúa el «Espe-
ranza F. C.», solamente nos disputare-
mos como premio 10 pesetas por perso-
na que ocupe el bote y corriendo todas a 
cinco. 
For le'l equipo «Folo Norte», A. Cana-
to l ia .» 
Convccatoria. 
Esta noche, a las siete, s-3 reunlráTi en 
los locales de Bucabado (Colón, 3), los si-
guientes socios del «Santander Sport»: 
Carlos Crespo, Caballero, Zubieta, Fer-
nández (F.), Bruni, Otero (Alberto), Lar-
tategui, Frieto, Diego, Gómez, Crespo 
(N.), Fernández (A.), Gutiérrez, Péréz v 
Fis. 
Que habían llegado hasta él noticias de 
haber sido hundido por un submarino, 
dentro de las aguas jurisdiccionales es-
pañolas, un barco nombrado «Quersain... 
Ha hecho las diligencias debidas para 
averiguar lo que hay die cierto, y lo su-
debe desaparecer la alarnia. Tanto el mar- i rpAi<io es aue el 14 'del pasado, frente al k Después de las ocho y media de la noche 
ques de Lema como yo hemos contestado b Tortosa v a diez millas, avdstó un teraninoJa reunión, 
a líos telegramas en términos tranquiliza- submarino alemán al citado 
dones. 
Hablé con el manistro de da Goberna-
ción y me dijo que no hay novedad en 
provincias, excepto el lainentable acciden-
te ferroviario. 
Lema, con quien conferencié, me ha 
confirmado su propósito de estar en Ma-
drid el lunes. 
Fara dicho día estará también el minis-
tro de Hacienda, señor Bugallal, y oele-
brareirnos Consejo por la tarde. 
Dato terminó deiendo que había recibido 
un telegrama del gobernador de Grana-
da, comunicándole que en el banquete de 
anoche en honor del señor Andrade se 
acordó dirigir un testimonio de adhesión 
al Bey. 
E l g e n e r a l M a r i n a . 
sub arino ale án al citado barco, sos-
teniendo con éf un combate y yéndose, 
por fin, el barco a pique. 
iDesplaza 6.500 toneladas e iba carga-
do de frutas y vinos para Francia. 
V i s i t a s a ios Reyes . 
Esta m a ñ a n a tcumplimentaron a los 
Beyres el duque de Leriz, el embajador di-
misionario tde Rusia, los condes dle Ur-
quijo, las condesas de Artaza, Lema y 
Val tico ra y Ja señora e hijas de Sánchez 
Guerra. 
F i e s t a b e n é f i c a . 
Esta noche ee ha celebrado en el hotel 
Beina Cristina la anunciada fiesta a be-
neficio de los niños ciegos del Asilo, de 
San Bafael, que consistía en una rifa de 
objetos de arte y un baile. 
A las once de ila noche llegaron los Be-
El general Marina permanecerá en Ma-
drid unos tres o cuatro días, pues q u e r í a ' * En ^ Zurriola se había ^tacionado 
mjponerse un descanso. - una gran muchedumbre, q u ^ a c l a m ó a 
Respecto al motivo «oficial» de su vía- ¿r Maiestades 
je, ha dicho que era por asuntos de servi- * f ¿ h a d a del hotel María Cristina «SJ,*6 t0ma a UnaS ll0raS ^ ^".ostentaba una brillknte .iluminación. 
En uno de los balcones había sido co-
causar. 
L a C á m a r a d é Comercio . 
Esta tarde se reúne la Junta de delega-
dos de las Cámaras de Comercio. 
Asistirán los secretarios como asesores. 
También asistirá don Basilio- Paraíso. 
L a « G a c e t a » . 
iFubÜca, entre otras, las siguientes dis-
posiciones : 
Beal decreto aprobando ed arancel de 
derechos para asuntos civiles, en los Juz-
gados municipales. 
Otro relativo a" los estados que habrán 
locado un lletrero lujminofto que decía: 
«Viva Alfonso XIII», 
La Reina Viotoria vestía un riquísi-
mo traje blanco, el Rey de rigurosa eti-
queta y la Reina doña Cristina un traje 
gris. 
iDesde la terraza los invitados aclama-
ron a los Reyes. 
Dos bandas de música se instalaron en 
la Zurirola, ejecutando bailables mientras 
se celebraba Ja fiesta en el hotel. 
En éste, después de'l baile, se verificó la 
Las Cámaras de Ooinercio. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26.—-A las dnco y media de 
la tarde se han reunido, bajo da presiden-
cia del director general de Comencip, los 
delegados de las Cámaras de Comercio de 
España. 
Asistieron: representando a Zaragoza, 
el señor Fara í so ; a Madrid, el señor 
Fnast; a Cartagena, él señor Tort ; a Bar-
celona, el señor Vidal; a Biilbao, al señor 
Unza, y a áeyilla, don Diego Gómez. 
-El represjentante de 'las Cámaras galle-
gas, señor 'Baral, no pudo asistir a la 
reunión, /por llegar el tren en que hacía el 
viaje con diez y ocho honas de retraso. 
En ella se acordó Ha reglamentación de 
Jas Cámaras de Comerció. 
Se examinó el reglamento, por el cuai 
se exceptúan estas entidades de todo lo 
referente a la redacción de leyes. 
También se aprobó el artículo,.?.0, que se 
refiere al régimen especia! que se sigue en 
Ceuta, Melilla y (las Vascongadas, y el 
53, que expresa cómo ha de Hacerse e, 
pago del 2 por 100 a las Cámaras de Co-
meraio. 
Ifl 
de nemitir de los distritos mineros, en la rifa de objetos de arte. 
primera quincena de enero próximo, los 
dueños o encargados de las minas y fá-
bricas metalúrgicas. 
Beal orden disponiendo que el período 
de exámenes en lias Universúdades para 
los alumnos incorporados al ejército por 
los últimos sucesos de agosto, comiencen 
el día 16 de octubre:, hasta el 21 del mismo 
mes, y que se prorrogue la matrícula has-
ta noviembre. 
Anunciando que la Legación de Norue-
ga ha facilitado un tedegrama de su Go-
hierno, relativo a ilas formalidades que 
deben neunir los pasaportes de las per-
sonas de los viajeros que vayan a No-
ruega. 
L o s e s p a ñ o l e s en l a A r g e n t i n a . 
El señor Dato ha recibido un mensaje 
firmado por oasi todos los españoles que 
residen «n la Argentina, adhiriéndose al 
Gobierno y al ejército. 
L a s r e f o r m a s de G u e r r a . 
El jefe del Gobierno ha conferenciado 
con el marqués de Estella y los generales 
Edhagüe y Marina. 
Se ocuparon de las reformas de guerra, 
de los aumentos de lia artillería y de 'los 
concursos para caanipos de tino y de ins-
trucción. _ 
Vuelve a h a b l a r don E d u a r d o . 
El presidente del Consejo ha recibido es-
ta tarde nuevamente a ios periodistas» -
Los Beyes regresaron a Miramar a la 
una de la madrugada. 
R E I N O S A 
JMinaria , ' rer t i f tcadaTsóbresmo- los'-qüe ha manifestado, hablando de la 
^ "o h a ruMidn in de valores decía-1 nueva eatástrotfe fernoviaria, que han re-
DE 
La feria,- el motivo por el cual han 
venido a la villa compradores de las más 
apartadas provincias de España, puede 
decirse que ha terminado hoy, que toda-
vía tía- embarcado ganado—entre éHdía 
25 y 26, 14 vagones; total, 68—; empezan-
do ahora, que los aldeanos tienen replleta 
la bolsa, el verdadero negocio de los co-
mercios de la villa, sobre todo, los lunes, 
que hasta marzo son los mejores del año. 
Las distracciones continúan hasta fin 
de mes, habiendo, presenciado ayer la co-
rrida de cintas en bicicleta numeroso pú-
blico, con el que se mostraron galantes 
•las nubes, ocultando al sol, que tanto mo-
lestó por la mañana . 
Esta tarfde empieza uno de los tres nú-
meros de los festejos genuínamentfe mon-
tañeífes: nos referimos al gran certamen 
regional de canto y baile y toque de pan-
deretas, que tendrá lugar en la plaza Ma-
vor, adjudicándose importantes premios. 
T. 
irno 
¿.f'-os postales, por que éstos tie- ¡ suitado linnecesanos los auxilios sanita-
:. , "' H recogerlos los destinatarios' idos enviados a Santa Olalla, porque todos 
1S de partido o pueblos que tie- ' ^ heridos han podido continuar viaje. 
¡Ffe autorizada para ello I Agregó que no sabe nada dél banquete 
rari s1:'1""' director y señores ad- cdlebrado por ios marinos en Cartagena, 
í;1"1' Y representantes^ en Cortes 1 y d ^ ™al hablan los periódicos. 
ya que no en todos los pueblos ! Fraguntado el señor Dato por la feoha 
pportancia, en' todos dos en <Iue el Rey regresaná a Madrid, con-
letS'0^ '«na curte ría. autorizada ' testó que no se ha fijado aún y que depen-
i >' recibir pliegos con valo- de del tiempo que haga. 
ta ^ ^'ros posta.Tes, éstos has-
W^-han ' ' un bien general a to-
ln 10 y ve,:,'¡luxs de los i.Ayunta-
j "s,cuales, en lugar de perder 
'as para ir a recogerlos a la 
ido, podrían ha 
i ' ^ niiiv""1 nmy 'Pe(llieña 
m f á poco' costaría 'el ser 
Dijo después que ha conferenciado con 
el alcalde de Vitoria respecto dell próximo 
viaje del Bey a ila cajpital alavesa. 
U n a conferenc ia . 
El director general de la Guardia civil 
_ ha estado en el ministerio de la Goberna-
eiiogP '̂ , ría  cerse car- ción conferenciando con lél señon Sánchez 
n muy pequeña moldestia. Guerra. 
Este dió cuenta a los periodistas de di-
cha entrevista, sin decirles lo que en ella 
habían tratado. 
lía-
. Mass enet. 
Vaim' iy 
( ¿ ^ D as rural'e6> 0011 sueldo de 
|Siie¿[ setas y derecho de reparto i 
JUVENTUD TRADICIONALISTA 
6?% T, servicio sin gravamen i ' 
Éla |,,la.l;i <d Estado, si se tiene en Aprovechando la estancia en ésta, de 
"% lniportancia de la reforma, paso pana La Coruña, del excelente artis-
Í%)ÍI 011 importantísima refor- ta que es conocido con el sobrenombre de 
Sfew a. 'Por completo, el mal «Bailes», exo 
l^!^, len 
L Í̂Í. an M'ie confiar el f 
e éntrico-cantante-parodista de 
de' que habla ÉL FUE- reconocido mérito, la sección de Literatu-
u su número 1.195, del ra y Arte de esta Juventud ha organizado 
ÎHIPÍ Puesto que los carie- una velada teatral en la que tomará par-
te el referido artista. 
esi , 'J" un chiquillo de la fami- La velada tendrá (lugar hoy jueves, a las Igí&v ' I ' " ' viene sucediendo por nueve de la noohe, en el salón-teatro de. 
'sipJ^^ddo que disfrutan: de 100, la Academia Tradicionalista, y a>lla pue-
la ^ W Í S ; pujes aumentándoseles, den asisitir todos los sodios, sin necesidad 
nL ' ^^'"taniia del servicio, a 300, de proveerse de invitaciones, pues la pre-
[ "Ito ^as' además del producto mura del tiempo ha impedido hacer el re-
• Podrían dedicarse ellos mifi- parto de ellas, como se deseaba. 
Ayer celebró junta esta entidad, bajo 
la presidencia de don Buenaventura Ro-
dríguez Farets, y con asistencia de los 
vocales señores Ribalaygua, Ruiz, Casa-
do, Martín, Mañueco, Crespo y Córdoba. 
Es aprobada el acta de la sesión ante-
rior. 
El señor presidente dió cuenta de las 
gestiones hechas por la Liga después de 
la última junta, y reuniones en que había 
intervenido. N 
' También manifieeta que la Comisión 
ejecutiva para el homenaje a las tropas 
está ultimando los detalles para el re-
parto del dinero recaudado. 
Se cambian impresiones sobre la es-
casa cosecha de yerba pecogida este año 
en la provincia, que se calcula en el 50 
•por 100 menos que otros años, y como de 
Castilla no mandan paja a ningún pre-
cio, es posible que este ánvierno se repro-
duzcan los graves conflictos en que se 
vieron los ganadems el pasado año. 
•Se acuerda', gestionar, de acuerdo con 
la Cámara (Agrícola, lo que proceda, pa-
ra evitar tales perjuicios. 
El señor Ribalaygua hace algunas ob-
servaciones respecto a los traaisportes de 
mercancías en el ferrocarril del Norte, 
y se acuferda dir igir un escrito al mins-
tro de Fomento, por conducto del direc-
tor general de Obras públicas. • 
El señor Casado supHca a la presiden-
cia que no sea siempre el secretario quien 
represente a la Liga en los actos oficiales 
a que les citada, y a los que deben asistir 
en todo caso los vicepresidentes. 
El señor Córdoba se adhiere a las ma-
nifestaciones del señor Casado. 
i 
C o p a Domenech . 
Ya es un hecho la celebración de los 
tres partidos para disputarse la copa 
que arriba mencionamos. Los Clubs que 
lucharán son: el «Stadium», de Oviedo; 
el «.Fortuna», de Bilbao; el «Bacing», y 
el «Deportivo Cantabria*), de Santandér. 
La valía de los cuatro elementos que 
tomarán parte en este certamen es bien 
conocida de la afición. Beciente está el 
triunfo del equipo asturiano sobife el re-
serva del «Sporting», de Gijón. El Club-
bilbaíno está incluido en la serie primera 
B de la Federación del Norte por su bri-
llante comportamiento en el pasado cam-
peonato de Segunda categoría, y en la ac-
tualidad, según noticias que hasta-iq^s-
otros han llegado, se encuentra entrena-
dísimo. Nuestros Clubs también están es-
tos días sometióndos? a un duro entrena» 
miento, y en las filas racinguistas volve-
rá a ocupar el puesto de exterior .izquier-
da Alfonso Diez, habiendo ingresado un 
valioso elemento, que jugará de zaguero, 
Campuzano, aqutel «equipier» que pre-
sentó el Torrelavega en los encuentros 
que celebró en el campo del «Bacing» en 
la pasada, temporada, y cuyo trabajo 
tapto tuvo' en cuenta la afición santan-
derina, va a ser el compañero de Faco-
mio en los partidos que se avecinan y 
que tanta exptetación han despertado en-
tibe la afición. 
Por no cansar más a nuestros lectores, 
POR TELÉFONO 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
BARCELONA, 26.—En la Casa del Fue-
bllo se ha iniciado una suscripción en fa-
vor de los detenidos a consecuencia de los 
últimos sucesos. 
C a m p a ñ a laudable . 
El gobennador civil tiene el propósito de 
emprender una rigurosa campaña contra 
los teatros inmorales. 
H u e l g a resue l ta . 
Ha quedado satisfactoriamente resuelta 
la huelga de toneleros de Villafranca. 
Y a no se sube el p a n . 
Los (panaderos han aceptado la fórmula 
pnopuesta por el gobernador civál, y ya no 
elevarán por ahora el precio del pan. 
L a s dec larac iones de J lnoy . 
«El Día Gráfico» publica las declaracio-
nes que el senador liberal señor Junoy hi-
zo en Santander á un redactor de EL 
PUEBLO CÁNTABRO. 
Los vuelos de Pombo. 
Conforme anunciamos'en nuestro nú-
mero anterior, ayer continuaron, en el 
aeródromo de la Albericia las pruebas 
<lel magnífico bipláno «San Ignacio IV», 
construido en Santander, en los talleres 
de -la Sodédad Española de Construccio-
nes aeronáuticas. . 
El intrépido aviador montañés don 
Juan Fombo, elevóse en el hermoso apa-
rato Moranne-Sou'lnier, a das cinco de la 
tarde, partiendo dtesde el campo de avia-
ción en dirección al centro de la ciudad, 
a unos cuatrocientos metros de altura, 
permaneciendo en el aire más de quince 
minutos. 
El aterrizaje fué, como" el día anterior, 
enteramente feliz. 
El público que presenció la nueva ha-
zaña del famoso piloto señor Pombo, co-
mentó con .entusiasmo la gran pericia de 
éste. 
« Es probable que el gran aviador monta-
ñés ^efectúe pronto en el biplano «San Ig-
nacio IV» un viaje a Madrid. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
r ¡0 
Chile vota ia neutralidad —Continúa la batalla de Flandes. 
FOR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
FARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guíente: 
«En eil 'frente del Aisne, ila actividad de 
antillería continúa violenta. 
En la región de Hustelice-Craonne. un 
golpe de imano contra nuestros pequeños 
puestos al Norte de Joui, fracasó. 
Por nuestna parte, nuestros destacamen-
tos efíctuaron con éxito incursiones en las 
líneas alemanas al Sur de Cenñy y Verni-
court. 
En la Champagne, hacia Tahure, hici-
mos 12 prisioneros. 
En 'la derecha del Mosa, lucha de arti-
llería en lias posiciones de Beaumont y 
Bezombaus. 
Se ha confirmado, por interrogaciones 
a los prisionenos, que los ataques infruc-
tuosos dados por los alemanes sobre nues-
tras posiciones de Chaulne. el día 24, íes 
costaron pérdidas elevadas! 
Además, los prisioneros que les hemos 
hedho estos días se elevan a 121, de. ellos 
cuatro oficiales. 
La' noohe ha sido de Qalma en los de-
más frentes.)) 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El parte oficial facilitada a la prenda 
dice lo siguiente: 
«E\l objetivo del raid aéreo llevado a ca-
bo durante la noohe del 25 de septiembre, 
ha sido de nuevo las costas de los conda-
dos de Kent y Essen, que fueron cruzadas 
en varios puntos, sobre los que lanzaron 
varias, bombas. 
Todavía nQ se han recibido informes de 
as bajas. 
Un aparato penetró por encima de Lon-
dres, dejando caen dos bombas sobre una 
y<úle de trabajadores. 
Hubo 20 bajas. 
El intenso fuego de nuestras baterías es-
peciales rechazó al enemigo. 
El público, acostumbrado a flos radds, 
los contempla ya con tranquilidad.)) 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
barde dice "lo siguiente: 
«La batalla de Flandes, entre Lange-
mark y Helleveke, prosigue. 
En algunos puntos, el enemigo logró pe-
netrar en un fondo de un kilómetro' en 
nuestra (línea de combate. 
En otros sitios sigue la •lucha.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
FAB1S.—El comunicado oficial facilita-
Jo a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«Actividad de artillería en el Aisne y eíl 
Mosa. así como en Beaumont. 
Nada importante que señalar en el res-
to del frente. 
Aviación.—El día 25 se libraron comba-
tes aéreos, derribando dos aparatos ale-
manes y averiando otros dos. 
iBombardeantos las estaciones de Roulers 
y Liéhteiweldd (Dálg'ca) y los acantona-
mientos de 'Mandilloif. 
Hicimos 270 prisiorieros. 
Han comenzado a desarrollarse ataques 
violentos en la región de Roulers y en el 
camino de Ipres. 
La batalla continúa desarrollándose. 
En San Quintín y en el Ártois prosigue 
la actividad de artillería. 
Ai anochecer atacaron los ingleses nues-
tra posición de ConnuluCin, consiguiendo 
penetrar en nuestras líneas. 
Fueron rechazados poco después. 
Ejército del kronprinz.—En el s-'ctor de 
(jliampagne, combates de patrullas. 
Nuestros exploradores hicieron algunas 
descubiertas favorables. 
En Verdun, actividad del cañoneo. 
En él Mosa continúa el fuego de arti-
llería con gran intensidad. 
A l Sur de 'Beaumont, se lanzaron los 
franceses contra nuestras trincheras. 
Los aviadlories han hecho otro raid so-
bre Londres, lanzando bombas. 
También ianzaron proyectiles en Bans-
gate, Dower, Boulogne, Eravelimes y. 
Duetanhen. 
Han hecho grandes desperfectos, a juz-
frar por los incendios que han ocasionado. 
U'ii aparato nuestro no ha regresado. 
El enemigo perdió cinco aviones. 
Frente oriental.—Ejército del príucipe 
Leopoldo.—-En Jacobstad y cerca del la-
go Driswiate, gran actividad' de artille-
ría. 
Ejército del archiduque José.—.Hemos 
atacado en ed frente del Sereth, llegando 
hasta las retaguardias rusas y destruyen-
do sus trincheras. 
Begresamos con 150 prisioneros.y ame-
tralladoras,» 
Con motivo de la marcha de los infan-
tes don Carlos y doña Luisa, a San Se-
bastián, sostúvose ayer este diálogo en 
el despacho del primer inspector de vi-
gilancia: 
-7-Señor Muálares, ¿hay alguna noticia 
respecto a la marcha de los infantes, que 
anoche nos anunció el gobernador para 
hoy o mañana? 
—Nada, nada, todavía no han .salido. 
—¿Sabe usted si saldrán esta tarde? 
—No; de salir, saldrán mañana. 
Al marchar nuestro redactor del despa-
cho del jefe de Policía, era la una próxi-
rmamente de lat arde. 
¡Los infantes, según nota que nos fué 
Facilitada por la noche, habían salido en 
auto para San Sebastián a las diez y 
cuarenta y cinco de la mañana! 
Toros en Córdoba^ 
POR TELÉFONO 
T r e s toros p a r a Gal lo , Manolete y L i m e -
ñ o y t r e s p a r a el f e n ó m e n o C á m a r a . 
CORDOBA, 26.—Con buena entrada se 
Las estaciones de RieuUes, Mutz y Wop- ha celebrado hoy la corrida mixta a bene-
i fueron bombardeadas por nuestras es- flcio de Bebe Chico. 
.-uadrillas. 
'Frente oriental.-La lucha de artillería 
disminuyó en intensidad en él conjunto 
W V W W V V W X A V V V / W V V V V V V V V V ^ I t ^ o ^ i 
PIANOS DE T0DAS LAS 
De Sevilla llegaron los trenes atestados. 
Primero.—"Gallo, después de una faena 
mala, atiza un pinchazo y mete media es-
GUISANTES TREVIJANO 
tífleUa. 
P r e p a r a d o s 
s i n color « r 
MEJORES MARC S 
Pianolas - píanos A L O L I A P I 
I O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Saiitandep. 
wvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^ 
del frente. 
Sigue en el curso del bajo Struma, don-
de adquirió durante el día intensidad. 
Aviación.—Los aviones ingleses y ser-
vios han bombardeado con éxito los cam-
pamentos búlgaros Se las inmediaciones 
de Doirant. 
L a h u e l g a de f errov iar ios argent inos . 
HUENÓS AIRES.—El ministro de Fo-
mento no ha podidb resolver Ja huelga 
dte ferroviarios, por no aceptar éstos el 
arbitraje ofrecido. 
Las tropas están acuarteladas. 
Ayer un grupo de huelguistas intentó 
atacar un tren que se dirigía a Mendoza. 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
COLTANO.—Eil Gran Cuartel general 
del ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial; 
«Ayer, en todo el frente, nuestras pa-
trullas causaron daños al adversario. 
En Esuga y Crachi hicimos prisione-
roe. 
En Floriclar (Carso) cogimos prisione-
ros y municiones. 
Aviación.—iNuestros aviones bombar-
dearon durante la mañana la línea fé-
rea de Dovelóla. 
For la tared bombardeamos Frosieec, .en 
la línea de Litoci, 
En conjunto arrojamos cinco toneladas 
de bombas, con resultado eficaz.» 
M á s hue lgas en los E s t a d o s Unidos . 
NUEVA YORK.—Los 3.500 cargadores 
que se hallan en huelga, piden la despe-
dida de los capataces que se oponen a la 
unión. 
Amenazan con llamar a 50.000 hombres 
para cerrar 'el puerto. 
E x p l o s i ó n en L o n d r e s . 
LONDRES.—Una violenta explosión en 
un barrio dé Londres, ha "destruido ornee 
casas. 
No ha habido muertos. 
Venize los , m l n s t r o de l a A l i m e n t a c i ó n . 
ATENAS.—A consecuencia de las gra-
ves dificultades que existen con réspecto 
a las subsistencias, M. Venizelos ha aban-
donado provisionalmente la cartera de 
ministro, de la Gjierra, confiándola a Mi-
cha lacopou'los. 
Venizelos se dedicará exclusivamente a 
la solución del problema dé los víverfes. 
Gobinete con re formas . 
LISBOA.—La prensa dice que van a in-
troducirse reformas en ©1 Gabinete póiv 
tugues. 
M á s moscas á l a m i e l . 
RUENOS AIRES.—Ell Gobierno se h a 
declarado partidarip de una neutralidad 
estricta o de una guerra abierta. 
I^as Repúiplicas de1! Uruguay y Para-
guay han acordado romper sus relaciones 
con Alemania. 
' La de Ghile ha^ votado la neutralidad. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se-
gundo comunicado alemán, dice: 
«Frente occidental.—Ejército del prin-
cipé Rujierto.—En Flandes contiinúa 4a 
lucha de artillería. 
Reconocimientos llevados a cabo por los 
franceses fracasaron. 
Los ingleses trataron cuatro veces de 
entrar en muestras Híneas, siendo recha-
zados. 
Continúa en poder nuestro el terreno 
conquistado en el bosque del Polígono y 
carretera. 
Segundo.—Manolete torea -valiente, pa-
ra dos ¡pinchazos y un descabello. 
Tercero.—Limeño no se luce con la mu-
leta ; pero, en cambio, con el estoque que-
da peor. Mata de dos pinchazos malos, 
una estocada y un descabello. 
Cuarto.—Camará coloca tres panes bue-
nos. Mata cdlosalmente. (Ovación.) 
Quinto.—Muere a manos del joven so-
brino de Machaquito, de una estocada su-
perior. (Ovación.) 
Sexto;—Otra nueva ovación le vale a 
Camará la anuerte de este toro. 
El público, entusiasmado, ,le coge en 
hombros al acabar ila corrida y le pasea en 
triunfo por la población. 
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N o t i c i a s v a r i a s . 
POR TELÉFONO 
Consejo de g u e r r a . 
MADRID, 26.—En la Cárcel Modelo se 
ha celebrado un Consejo de guerra con-
tra Guillermo Forte, que faltó de palabra 
a un odicia'l. 
El fiscal pidió para ei procesado dos 
años de prisión, y el defensor, la absolu-
ción. 
E l del C o m i t é de h u e l g a . 
El Consejo de guerra que se instruye 
contra eKComité de huelga será ampliado 
para juzgar en él al impresor Flores, a 
Angudano y a-otros. 
L a e x p o r t a c i ó n (fie n a r a n j a . 
VALENCIA, 26.—Se han reunido los ex-
portadores de naranjas, acordando pedir 
all -Gobierno que atienda preferentemente 
este problema. 
E l p a n en Z a r a g o z a . 
ZARAGOZA, 26.—Hasta fines del pre-
sente mes no se elevará el precio del pan. 
S u c e s o desagradab le . 
MELILLA, 26.—Un capitán de la Poli-
cía indígena ha disparado varios tiros 
sobre su esposa y un ofioial de Correos, 
resultando aquélla gravemente herida y 
éste muerto. 
La causa de este desagradable suceso 
parece que radica en cuestiones íntimas 
de ifamilia. 
Por el presidente de la Representación 
del Tiro nacional de Santander, don Ga-
briel María de Fombo Ibarra, hemos si-
do atentamente invitados a presenciar 
concurso nacional de tiro, que se celebra-
rá en nuestra capital en loe días 2 al 16 
de octubre próximo, en el campo de la Al-
bericia. 
Agradecemos mucho la atención. 
A N T I G R I P A L L I N D E , contrá los esta-
dos gripales de todas clases. Es lo único. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . — S A G A S T A , 1t 
G R A N O A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en ei S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v í a l o a l a c a r t a y por ouklertoe. 
HABITACIONES 
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Primera enseñanza gradual y Bachillerato. Instrucción perfecta por los más ni9d.3rnos y eficaces sistemas pedagógicos. Educación esmerada. Enseñanza práctica y uso habitual de idiomas 
Dibujo, Contabilidad Cursos de diez meses —Edificio construido exprofeso con mobiliario y miterial enseñanza de primer orden. Espaciosos parques de juegos-y para la enseñanza al air¿ 
libre. Patios cubiertos.—Se admiten alumnos a media'pensión y vigilados.—Para detalles y matrícula dirigirse a las oficinas de la Sociedad Colegio Cántabro, Paseo de Pereda, 36, o a k 
Residencia de los reverendos Padres Agustinos, Primero de Mayo, 2.—Los alumnos, cuyos padres así lo deseen, serán conducidos en carruajes desde sus domicilios al Colegio y viceversa. 
Para detalles y matrícula, a las oficinas de la Sociedad Colegio Cántabro, Paseo de Perada, 36, o a la Residencia de los reverendos Pad es Agustinos, Primero de Mayo, 2 
Bolsas y Mercados 
B O L S A B E M A D R I D 
"Día 25 Día 26 
Interior F I 75 40| 76 00 
» E 75 50 75 90 




>) G y H 
Amortizable 5 por 100 F.... 
» » E.... 
.. D.... 
„ • » «a... 
„ » B.... 
» » A.... 
AmortiZiable, 4 por 100, F... 
Banco de España 
» Hispano Americano. 
Tabacos 280 50 
Nortes 322 00 
Alicantes 324 00 
Azucareras, preferentes | 88 00 
Idem ordinarias • 40 Oí 
Cédulas 5 por 100 104 23 
Tesoro, 4,75, serie A 000 0C 
Idem id. , serie B 104 15 
Azucareras, estampilladas. J 00 00 
Idem, mo estampilladas I 81 00 
Exterior, serie F 82 85 
Cédulas al 4 por 100 i 93 25 
Francos 1 74 25 
Libras i 20 40 





























B O L S A B E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
Deuda interior, serie A, 76,30 por 100; 
serie C, a 76,60 y 76,30 por 100; sterie D, a 
75,70 y 75,90 por 100, y serie E a 75,60 y 
75,40 por 100. 
Amortizable en canpetas provisionales, 
amisión de 1917, serie A, a 92,60 por 100; 
serie C, a 92,60 por 100, y serie F a 92,60 
por 100. 
Obligacio/ies del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 87,50 por 100. 
ACCIONES 
iBán-cQ de España, a 462 por 100. 
Sanco de Bilbao, a 2.270 y 2.280 pesetas. 
Cédito de la- Unión Minera, a 520 pe-
setas. 
Naviera Sota y AznaT,,.a 3.600, 3.590 y 
3.600 pesetas, fin del corriente ; a 3.700, 
3.660 y 3.700 pesetas, fin «e octubre; a 
3.850 y 3.800 pesetas, fin de octubre, con 
prima de 100 pesetas; a 3.800 pesetas, fin 
de octubre, con prima de 125 pesetas, y a 
3.630 y 3.600 (pesetas. 
Marí t ima del Nervión, a 3.650 pesetas, 
fin del corriente; a 3.700 pesetas, fin de 
octubre; a 3.800 pesetas, fin de octubre, 
con primas de 150 <v 125 pesetas, y a 3.650, 
3675, 3.700, 3.650, 3.625, 3.040 y 3.645 pe-
setas. 
.Marítima Unión, a 3.200, 3.230, 3.240, 
3.260, 3.240, 3.230, 3.240 y 3.250 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.710, 1.690, 
1.6% y 1.710 pesetas, fin d-2l corriente; a 
1.710 pesetas, fin de octubre; a 1.800 pe-
setas, fin de octubre, con prima de 100 pe-
setas y a 1.730, 1.725, 1.710, 1.700 1.690, 
1.695, 1.690 y 1.700 pesetas. 
Naviera Batíhi, a 2.560 (pesetas, fin del 
corriente, y a 2.550 pesetas. 
•Marítimá. Euskalduna, a 300 ipesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación-, a 1.700 
y 1.705 pesetas, fin del corriente, y a 1.700 
y 1.710 pesetas. 
Naviera Izarra, a 650, 660 y 700 pe-
setas. 
Argentífera de Córdoba, a 63,64, 63,64 y 
65 pesetas. 
iMine»a de Villaodrid, a 710 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 855 pesetas. 
Basconia. ordinarias, a 1.270 pesetas. 
Altas Hornos de Vizcaya, a 390 por 100. 
Unión Resinera EspafkAa, a 340 y 345 
por 100. 
Duro Felguera, á 218 'por 100, fin del 
corriente; a 222, 223, 225 y 222 por 100, fin 
de octubre, y a 215, 217, 218. 216 y 215,50 
por ,100. 
Unión Española de Explosivos, a 205 
por 100. 
OBLIGACIONES 
iFerrocamles de Tudela a Bilbao, se-
gunda serie, a 101,50 por 100. 
Idem del Norte, primera serie, primera 
hipoteca, a 66,50, 66,40 y 66,50 por 100. 
Id.em, especiales de Alsasua, emisión de 
1913, a 89,50. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 101,50 por 106. 
Resuimen de pesfetas n o m i n a l e s n e g ó -
o i a d a a 
V A L O R E S C O M E R C I A L E S 
ACCIONES 
Banco de España, contado, 1. 
Banco de Bilbao, ídem, 17. 
Crédito de la Unión Minera ídem, 20. 
Naviera Sota y Aznar, ídem, 70. • 
Idem, ipjlazo, 256. 
Marítima del Nervión, eontadu, 172. 
Idem, plazo, 65. 
Marítima Unión, runladu, 163. 
Naviera Vascongada, ídem. 233. 
Idem, plazo, 135. 
Naviera Ba^hi, r-ontado, |(). 
Idem, plazo, 25. 
Cantábrica de Navegación, contado, 19. 
Idem, pla^o, 5. 
Naviera Izarra. contado, 440. 
Marítima Euskalduna, ídem, 35. 
Ferrocarril Norte de España, ídem, 60. 
Ferrocarriles Vascongados, ídem, 16. 
Ferrocarril de La Robla, ídem, 142. 
Altos Hornos de Vizcaya, ídem, 16. 
Basconia, ordinarias, ídem, 46. 
Duro Felguera, ídem*, 210. 
Idem, plazo, 270. 
Unión Éléctrica Vjzcaína, contado, 60. 
Minera VilJaDdrid, ídem, 2}. " 
Argentífera de Cóuiíoba, ídem, 366. 
Unión Española de Explosivos, id., 100. 
Unión Resinera Española, ídem, 48. 
Las Escuelas Gristianas. 
El día 5 de septiembre se reanudaron 
las clases que los Hermanos de Jas Es-
cuelas Cristianas dirigen en la calle de 
San José, número 12; el mismo día de la 
entrada fueron ocupados todos dos pues-
tos y Jos alumnps admitidos llegaron a 
320; desde entonces no se pasa i in solo 
día sin que se presenten muchos niños 
de fam'ilias pobres deseosos de ingresar 
en estas Escuelas, y no se Íes puede ad-
mitir por falta de recursos, que pernii-
tiedáii mayor número de profesores y 
ampliar los locales. 
•El día 10 los alumnos, acompañados de 
sus profesores, cumplieron con un deber 
de cortesía, yendo a despedir a Sus Ma-
jestades los Reyes, en la Avenida de la 
Reina Victoria. 
Además de un crecido número d^ alum-
nos, que al concluir sus esludios'fueron 
rolo:oados en los mejores comercioü de 
la capital, es digno de mencionar en loa 
de estas Escuelas la admUsión de dos 
alumnos en el Seminario de Corbán, do 
uno en la Escuela íie Náutica y.otro en 
la Escuela Agrícola de Cóbroccs, también 
como becario de Ja fundación «Quirós». 
La Mutualidad de San Juan Bautista 
de la Salle ñ a impuesto durante este •tri-
mestre la cantidad de 232,95 pesetas pa-
ra las dotes infantiles; ha pagado 30 pe-
setas por socorros de enfermedad y 25 
por defunción a Ja familia de un mutua-
lista fallecido; además. Jas Mutualidades 
escolares asistieron, muy numerosas, ~a 
la misa quo hici'eron celebrar por el «étet-
no descanso de su compañero. 
Asuntos montañeses. 
L o s s iervos del m a r . 
En la bruma ploiuiza del atardecer in-
vernal apenas columbrábanse los perfi-
les de las embarcaciones diebaUómiose 
sobre el oleaje. 
Había ido rezagándolas el temor de «tú 
rar la barra»; y allá, a pocas brazas del 
encrespado cinturón, eran débiles tablas 
aguaiidando con zozobra alucinan^ la 
«letia», la calma momienfánea y ficticia 
':iue no llegaba jamás. 
El vecindario, apelotonado en las ba-
randas del puerto, contemplaba, m una 
larga pausa de silencio abrumador, los 
puntitos aquellos, a ratos hundiéndose y 
a ratos tornando a emerger. 
De vez en vez una ráfaga t ra ía en su 
Seno, al par que el hielo d'd. vendaval, el 
lañidn de un esquiloncillo que tocaba a 
rebato. 
Y el cuadro triste, cada vez más tris-
te, falto de ;luz y. sobrado de temores, nu-
ohihase en una dfesesperación aterrado-
ra. Los bravos hijos del mar, en alas del 
inl'ortunio y de las tinieblas, sin socorro 
poalMí por partí; del pueblecillo costero 
que no podría- prestarles roi i^iicln ni re-
rogo-r el eco de un lamenlo. 
La torva negrura (.-uvolvíala vn un sn-
dafío ile imierte. E) \ i'mkival atería los 
cuerpos. En el firmamento centelleaba la 
tormenta. 
* # * 
Al filo de la media noche, sobite la pe-
mimbra de la carretera, avanzaba una 
patrulla de .gente de mar, enchapotado 
el mahón del ropaje, las greñas disper-
sas y caídas Ihacia la frente; descalzos de 
pie y pierna. Era un cuadro de éxodo, de 
huida. 
Ante la imposibilidad de trasponer la 
«barra», los patrones de las dos traineras 
habían decidkio la suerte en un breve 
diálogo a voz en cuello, cortadu a ¡nfej-
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
mBmHmmmmmmmmmmmmammmBgmmmu 
valos por las «rachas» de aire, que ha-
cían ininteJigibJes Jas voces. Al fin orde-
naron autoritarios: | 
—¡(Ájmpañero.s, proa a la «Escajosa»! 
Y al duro y prepotente empuje de. Jos ¡ 
reinos se hicieron mar adentro iiasta en-; 
filar la ensenada, más suave de rompien-' 
tte, donde podrían varar a cambio de una 
arriesgada maniobra. 
—¡Avante, bogando en carga] 
l.d.s «toieies» crujieron-al ésl'uerzo bár-
baro de aiiuollos brazos musculosos. Or-
zaron soMi¿/ Jos lomos encrespados re-, 
cibiendo fuertes bandazos que Jiacían es-
tremecer los frágiles careles y anegaban 
las 'embarcaciones. Ai fin un postrer gol-
petazo ios encalló en la orilla. 
Aquellos pescadores, a quienes se con-
sideraba ahogados, arribaban por lin sal-
VGpj pero maltrecliüs y tundidos. Qué as-
pei iu más triste el deJ abandonado yiülo-
i-rio. A l entrar por sus rúas encoutrarun 
las casuchas solitarias; las vetustas faro-, 
las de petróleo, apoyadas en las esqui-
nas, haníalas 'apagado Ja tormenta. To-
do el vecindario congregado 'en el puerto 
avizoraba en la negrura, presintiendo Ja 
muerte. Tan solo una vieja impedida y 
decrépita en el quicio de un portaluco pa-
saba en un temblequeo continuo las des-
gastadas cuentas dtó un rosario. Sobre el 
suéñelo de abandono y de desolación se. 
alzaba el latido lastimero del esquilonci-
llo que doblaba a rebato sin tregua: ¡tin, 
uui, tin, tan! 
Erguíase puntiaguda la torre de la 
igjesia. >A ella acudieron presurosos Jos 
maiineids antes de comunicar al pueblo 
cuiitoternado la noticia salvadora que le 
devolvería la vida. 
Antonio Sol i s . 
U n uirLo iiiiierto-
POR TELÉFONO 
BILBAO» 26;.—Ayer, el muchacho Fran-
cisco Sáenz Rocandio, yde doce años, que 
vive con sus padres en Sestao, fué al me-
diodía a la Vizcaya a llevar la comida a 
una plersana de su familia que trabaja en 
dicha fábrica. -
Mientras el obrero estaba comiendo, el 
chico se puso a jugar.con unos vagone-s; 
l en esto Ucgó una locomotora conducidtt 
por el maquinista Ĵ 3Sus Aguirrebeitia, y 
al empujar a Jos vagones colocados en Ja 
vía, cogió entre dos de éstos al infeliz 
inuchacho, que resutó con el hundimien-
to del occipital y del parietal derecho. 
Fué conducido al Cuarto de Socorro 
de la mencionada fábrica; pero tan gra-
ves eran Ia.s lesiones, que i'alleció a las 
pocas horas.. 
La gran ofensiva inglesa. 
La lucha intensísima miciada ĉon ex-
tiíomada violencia en la jornada del día 
20, se ha reanudado otra vez; tfene por 
escenario de su trágico desarrollo la vas-
ta zona comprendiila entre los» ferrocarri-
les de Boesinghe a Staden y de Ipres a 
líiuilcrs, así como la, palie alta del canal 
del Iser al Lys, ci^rca de Hollebekr. 
Según ¡las referencias oficilalee ingle-
sas, el orto de inU-nsiaiad en la pelea se 
prcciplir» lia:i;i el Sur de la carretera de 
Ipres a Menin, donde las germanos P-i'-'-
lendierou recuperar a toda costa la pose-
sión de la altura Tmver-IIamlet, realizan-
dío ha-sfa tres aiaquvs eni'rgirws al Norte 
dje la mencionaila. altura. 
Mas al SílT tambii'-n fué muy decidida 
y arrolladitra la.-an inn tudesca,'hasta el 
extremo de nbligar a los ingleses a retro-
i-edi'r en gran parte del terreno tan a 
duras penas eonquistado en Ja jornada 
del día anterior. 
iSoñ de esperar nuevos y briosos ata-
ques por ambas partes, porque a lo largo 
de todo ol extenso frente de batalla mues-
tran gran actividad las artillerías riva-
les. 
iHubo en todos líos ee-ctorea muchos 
raids: uno intentado por los alemanes en 
las inmediaciones de la carretera lArras-
Cambray, fué evitado oportunamente por 
el certero fuego de Los cañones ingleses, 
y tampoco tuvo éxito lisonjero otro reali-
POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,15, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sonsa, Leo Fall, 
Strauss, Puccini y Mascagnl. 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, i 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
zado por las huestes de sir Douglas Jlaig 
al Esbe de Monchyle Preux. 
('.niño el tiempo es bonancible y sereno, 
se •suceden por ambos bandos los recono-
cimientos aéreos, que dan rel'erencias pre-
cisas a las baterías que sostienen el in-
interrumpido bombardeo. Lo mismo los 
aeroplanos de exploración que los nume-
rosos/globos cautivos, que se elevan en 
las primeras líneas, indican con exacti-
tud a las baterías propias las distancias 
a que s s hallan las baterías y las tropas 
rivales, facilitando la acción deslructo-, 
ra y preparatoria del bombardeo. 
'Cuentan con todo detalle los partes in-
gieres que sus aeroplanos tuvieron qu? 
vola)- bajo para ametrallar a la infante-
ría tudesca y a los transportes, tanto en 
las regiones'avanzadas como im la reta-
guardia. Solamente sobre la estación de 
Roulers dejaron caer los aviones marcia-
les cuatro toneladas de bombas, y tam-
bién hicieron objetivo de sus blancos un 
aeródromo y los acantonaiAientos situa-
dos en las "inmediaciones de LIBa y a l 
Südleste de Cambray. 
Claro es que los aeroplanos alemanes 
intentaron reiteradamente oponerse a es-
te tenaz bombardeo y con este motivo se 
encarnizó la pelea en'los aires, dlarriban-
ijo los ingleses diez aparatos tudescos y 
perdiendo ellos en la demanda una doce-
na de pájaros ile guerra. 
ÍLa lucha conlinna sangrienta y acti-
va, sin que, por propia confesión Rife los 
rngleises en sus partes últimos, yeamos la 
extenuación germana de que nos habla-
ba n en su relato de la jornada del 20. Los 
soldados alemanes están tan fuertes co-
mo es su norma en estas ofensivas, en 
1as que luego de resistir al primer em-
ba.te reaccionan, empleando sus resellas 
tácticas y cbntraroestando con energía y 
acierto los éxitos conseguidos por el po-
deroso enemigo. 
La Caridad de Santander. 
El.movimiento de este Asilo en el día 
de ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 72Í. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 18. 
Asilados que quedaron en el día de 
ayer, 97. N 
V i d a r e ' i g i o s a ^ 
S a n t o r a l de hoy.—Santos Cosme, Da-
mián, Adolfo, Juan, Fkmmtino, mrs.; 
lliltruda, vg.; Eleázaro, ed.: Marcos, Ca-
yo, lAderito, obs.; Ep'icarida, FiderTcio; 
Terencio. tnrs. 
S a n t o r a l de mañana.—Santos Wencer* 
lao. Privado, Estacteo, Máxime*, mrs.; 
Kufioquiu. Chdia, vgs.; Silvinn, Salomún. 
Kxnperio, obs.; Loi'lonzo, Marcial, Mar-
cos, Alejandro, nírs. 
S U C E S O S D E A Y E R 
A la c á r c e l . 
Por orden del Juzgado que entiende en 
el asunto, pasaron ayer mañana a la 
cárcel los .individuos Gerardo Lanza y 
Pedro Sanz, que anteanoche promovie-
ron un fuerte escándalo en las oñoinas 
de la Guardia, agrediendo a un agente 
de Ja autoridad, 
U n atropello. 
Por un auto de la matrícula de 'San-
lander fué atropellado ayer, a las cuatro 
de la tordo, en la calle de Burgos, un 
joven de diez y siete años que resultó 
con erosiones y 'contusior^es env ambas 
piernas, siendo "asistido en la Casa de So-
corro, pasando después en un coche a su 
domicilio, 
Según mañifesló el macáüico que con-
ducía el coohe, el alropello fué debido a 
haber patinado el vehicnlo «aiél asfalto, 
por estar mojado a consecuencia de ha-
ber regado dicha calle. 
L a recogítCa de golfos. 
lio los doce gollilloK recocidos ayer por 
ta Guardia municipal, por andar'vagan-
$0 poí la vía, pública, han ingresado 
unos cuantos en la cárcel poj- orden fel 
gohern.ador y oliMsV-n el A<ilo de la Ca-
ridad. 
U n a g r a c i a . 
Ay'-r rueruii denunciadas ptír la Guar-
dia nnin.iripai tres mujeres dunnciliadas 
en la calle de Sania Lucía, por arrojar 
inimindiciaN al paso de na tranvía, can-
sando moledKIS a los via jeros que iban 
eiv él. 
D e n u n c i a d o . 
Ayer fué denunciado un carretero, que 
circulalDa, por Ja plaza de la Aduana, en 
el interior carro, y al ser requerido 
por. el guardia, le contestó en malas for-
mas. 
Cosas de oh i eos. 
Ayer fueron denunciados dos chicos, 
que en la travesía de San Sebastián arro-
jaron algunas piedras sobre uno de los 
poetes día la luz eléctrica, en Ja Cuesta 
de la Atalaya, rompiendo la bombilla. 
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lUiS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N u ñ e z , 13. — S a n t a n d e r . 
T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el juicio oral con re-
ferencia a causa seguida eñ el Juzgado 
de Torrelavega, contra José Fernández 
Lombilla, por el delito de lesiones. 
La defensa estuvo a cargo del letrado 
señor Óbregón. 
El ministerio tiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de lesio-
nes menos graves, del que consideró au-
tor al procesado, y pidió se le impusiera 
la pena de dos meses y un día de arres-
to mayor. 
La defensa apreció en favor de su de-
fendido la circunstancia atenuante de em-
briaguez, y solicitó la imposición de la 
pena de un mes y un día de igual 
arresto. 
Con Jos inform'es quedó el juicio para 
sentencia; • 
S E N T E N C I A 
En caus-a procedente del Juzgado del 
Oesíe se ha dictado sentencia condenan-
do a Fkl •! García Diez y Froilán Her-
nández Martínez, como automs de un de-
lito de hurto, a la pena a cada unn de 
ellos,-de 125 pesetas de multa 
NOTICIAS SUELTAS 
Música.—Programa de las piezas qué 
ejecutará hoy" la banda municipal de 
ocho a diez de la noc'he: 
«patria y toros», pasodoble.—San José. 
«Sherlok Holmes», tango argentino.— 
Peñalva. 
«IT re de Lahoro», fantasía.—Massenet. 
I'ioal de -la ópera «La africana».—Me-
yerbeer. 
«Soiulre d'amour», vals lento.—Dorado 
E l I— C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t í n ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
L O S M A S c I N O S D U L C E S P A R A bo-
das , bautizos , l u n c h s . C o n f i t e r í a R a m o s , 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, eic. 
Prec ios e & o n ó m i c o s . 
M A R I A A R N A I Z , — P a d i l l a , 8, 1.° 
cinco pesetas al mes.—Horas, de 8 a 9 de 
la n I n — S a n F r a n c i s c o , 27, 2.°, d e r e c h a . 
Continuación del servicio 
de los vapores "Zarcetas ' 
Los vaporas «Zarcetas», que ,pjt . ' 
servicio de viajeros entre Tretn v t el 
ña, y cuya suspensión,se había an'i k 
da para primeros de octubre .piy c'a-
continuarán prestando aquel servi^11^' 
igual forma que lo verifican actual -11 
te, con la única modificación de aun,. " 
el servicio, saLiendo un vapor dp <!eil'at 
ña para Treto a las 6,35 dle la t ¿ ^ k 
gerente,' C a s i m i r o Mazas . El 
V i n o P i n e d o 
a la kola, coca, guaraná cacan v 
'ácido ifosfórico asimilable. Por o 
composición científica y dosifioacii " 
inimitabíle lo recomiendan las nr"1 
meras eminencias médicas. 
EL MEJOR TONICO 
Caridad.— 'Para la pobre Tomasa TV 
que vive en la calle Alta, 23 30 1 CA' 
recibido de T. D., 1 peseta; de mía 20S 
ra, 2 pesetas; de un lector de EL p u l 
CÁNTABRO, 4 pesetas; de N. N 5 n*!, 
y de A. (;., 5 pesetas. ' p_ eta8. 
Tele fonemas detenidos.—1 )i ü n ( , 
"Rafael Pérez, pasajero «Alfonso Xllnm 
senté). 
De Cartagena: Asunción Gómez 
jada, 7 (desconocida). 
Mareas . 
Pleamares: A las 11,51 rn. y 0,26 t 
Bajamares A las 6,16 m. y 6,49 t. 
S A . I V r T A s 
El mejor desinfectante microbicida co. 
nocido hasta hoy. Para Agricultura fia' 
nadería e Higiene. De venia en todas jai 
farmacias y droguerías. 
Para pedidos, al representante en San 
lander y su provincia, don Doroteo Pe™! 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
" L a N i ñ e r a E l e g a n t e ' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
imas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
"ios, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, fonna in- • 
glesa y española. 
I ÜX a— 
Curación racronal ^el 
e X T R E Ñ l M I cNTO 
¿#X/fA-T£ SVfiUE 
sin FEfl 0 LFrP LE I n i » 
U i r f P N t t l M I mt'v.7 ' r-
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
•Caja de 'Ahorros, tres por ciento inlerfc-
annal. 
Cuentas corrientes a la vista, uno ym^ 
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajé 
Cuentas de crédito para viajes, girM; 
telegráficos.. 
Negociación de letras, descuemlos, prés-
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
i ios espectáculos. 
S A L O N PRADERA.—Secc iún . c o i ú » i 
desde las seis y media de la tarde. • 
Grandioso estreno de la hermosa pe"-
cula de gran espectáculo, basa-da ^n j^ 
poema de Gabriel D'Annunzio, mmm 
.«La muerte del duque de Ofena». 1 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodrí̂ DeZ',,raa-
Uer de afinación y reparación, KuauJ 
70 r, 15, bajo . 
Restaurant "El Cantábrico" 
da P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiert a. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hmchs. Precio!' 
moderados. Habitaciones. 
Se construyen y reforman toda clase 
de alhajas. 
Se compra oro, plata, plafrlno y piedras-
finas. 
G A R C I A ^ I ! ^ 
S a n Frano l soo , I I . — T e l é f o n M 48g v i21 
E U X I R E S T O M A C A t 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre ol apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreae en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde so remiten folletos á quien los pida. 
n o -
2 0 1 1 . 1 ? . (Alfonso XIII). Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 - S A N T A N D E R 
^ 3 
Para inYernar en Marcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R S A 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O A L O N S O 
S u s e s o r (te B A R Q U I N A L O N S O 
MUELLE. 20. 
E s e v i e l a m i l i t a r . 
La representación ¿leí Tiro Nacional de 
España, en esta ciudad, ha acordado 
inaugurar el próximo mes de octubre las 
clases para los individuos del actual y 
próximo reemplazo que deseen acogerse 
a los beneOcios de la reducción del servi-
cio en Éfas que la ley establece, previa la 
correspondiente matrícula, que podrán 
verificar todos los días, de diez a doce y 
de cuatro a eeis de la tarde, en la Secre-
taría de la Sociedad, establecida en la 
Escuela Industrial, calle de Sevilla. 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A — : ; -
F » a l > l o O a l á r 
P A S E Ó O E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 v 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre1 
Fino zapato cosido1 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
de CRESPO = 
L O O A ^ L 
Se arrienda un bermoso y amplio local 
en el sitio más céntrico de Puertochico. 
Informarán en esta Administración. 
J K n O o r c o n t e 
se cura elartritismo y los c ó l i c o s ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-- , 
nosa. 
LA BARATA 
Juan Luis Aldásoro y Compañía 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
SANTANDER: Sautuola, 1.—Teléf. 20 
SARDINERO: Gañía, 1.—Teléf. 1.003. 
N E U R A S T O L 
LNULAOO 
E S P I O 




IIÜAPETENCIA, etc., e to . 
RECOMENDADO POR LOS SREI. MÉDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A . u t o m ó v Ü 6 ^ 
para viajes y paseos 
! A u t o - g a r a g e 
I t a s l i l W 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
ANTISÁRNlC00McAuft Unico que sin bafl0f sCo; 
S a r n a 
Unico que ^" - tí,s SARNA. 3-pesetas 
Blanca, ¡5. 
( R O I V A ) Plaza de las 
É 
V I Z C A Y A 
E e t a c l ó n en el ferrooarrlal 
QiNfünjyiliUAJLliíiS DE ^^V-,» 
ARTRITISMO, R E U ^ ^ L 
ENFERMEDADES U J ^N' 
RITISMO, REUMA, W¿ ' 
Y C O N V A L E C E N C ^ 
APLICACIONES EhÊ c]i0̂  
DIATERMIA. ALTA ^ ^V1 
Abierto del 1 i de ¡unlo a l j al 1 ^ 
'111 pío. 
opositorp,, * 
i c u l o 8 ( 
a larde. 
NÍCIÜÍL LLIV. 
I E L T A S 
R O 
^ ^ ^ ^ V V V V V W V V V W í V V V V V V V V V V V V V V W 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
»/vvvvvv»vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ vvvvvvvvvvv> 
DE I.A 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
Ujj^S DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
oí de julio' ia las once ^e mañana , saldpá de Santander el vapor 
f M . t . V Í L L A V E R D E 
¿ pasaje con destino a Cádiz pra transbordar allí al 
infanta Isabel de Borbón 
• tnq Compañía), con de&Umo a Montevideo y Buenos Airee. 
Línea de Cuba y Méjico 
4S piJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, AJ LAS TRES DE LA TARDE 
-- •IQ de actubre saldrá de Santander el vapor 
El día i» u 
A R T I N 
n Martin) 
ancos de la Na 
eñas.-Servicb 
éfono núm. 135 
3 f S PARA b*. 
ifiteria ^ 
acudimos a loji 
« nuestros Í S | 
eña ayuda pe. -
nm <iue poder' 
« situación eaí] 
3re mujer, ma.' 
'a dfe las cuate 
;ina pierna uj 
:ntra en la más 
y habita en la 
•0, recibiéndosí 
Admiinistraoiftn 
I E R O 
dase de SEMI 
i8 y forrajes 
VNTANDER, 
las piezas m 
municipal, ¿ 
le Pereda: 







idilla, 8, 1.° 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias . 
r ndo paasje y carga para Habana y Verácruz. 
r- • del pas-aj* en tGrcei'a ordinaria: 
'^nfHABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
SANTIAGO DE CUBA, en combinación con él ferrocarril: Pesetas 315, 
lr^7 imouestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P de VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
i iéa admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ba-
l e r o vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
^ria 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
- nías informes dirigirse a sus consignatarios en 
para 
OE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . 
Santander, señores 
¡Vluelie, 36.—Teléfono n ú m e r o 33. 
H I -
¡e rv ic ios d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
1 
^Hiia 
ras, de 8 a 9 
27, 2.°, dere.3ha.| 
Do liarcelííM 
amuno, SáliB 
ligar, a uis •] 
ia de la Compa-i 
iterno descanso I 
de la Torriatcl 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de "Cádiz el 7, 
canta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
•¡o mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
VeW 'York, Habana, Verácruz y Puerto Méjico. Regreso de Verácruz el 
de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
;cio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
> Coruña el 21, para Habana y Verácruz. Salidas de Verácruz el 16 y de 
¿eí 22 de cada mes, para Coruña y Santander. • • 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
do mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, e'l 13 de Má-
r de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
Curacao, Puerto CabeUo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trams-
para Verácruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
. salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
i, Singapopre y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
icio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las 
Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos d^ la cos-
idental de Africa. • 
o de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
icadas en el viaje de ida: 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
;cio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
iiva) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
arías, Lisboa, Vigo, Corujia, Gijón, Santander y Bilbao. 
ivapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
Itado en su ¿datado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
es, restau-
IOS. 
o: R e c o n s t i t u y e n t e - p a t e n t a d o . 
Itl 
ra, 11 
s i l A 
Navegación-I 
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Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe 
rior a todo lo conocido hasta el día. 
.Su elaboración a bas0) de escogido y riquí-
simo cacao puro d i Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly, nuez de kola, está hecha eriforma tal 
<iue sin perder ninguna de f-us valiosas pro--I 
Piedades terapéuticas SABE* EXkCM> MEN-
TE I G U A L que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, ! egún se 
desee, empleando al tomarlo, indistintámen-
te, pan, bizcocho, mantequilla,-etc., etc 
. Preparación especial del 
^ Laboratorio ASPOL-Ovledo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. E n Santander Farmacias de Zamani-
Up, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
vega. 
ft.) L a P i n a T a M a d a . 
Ni 
^ L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E - L U N A S , 
LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
DOS Y M O L D U R A S D E L I R A I S Y E X T R A N J E R O . 
E s c a l a n t e , n ú m . 4 . — T e l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : Cervantes . 11. 
CAN* 
^ 0 
r ^ i ó n 
i f e n d í c i ó n y m ^ q u m a r i a . 
o n y C o m p . ^ I o r r e l a v e g a 
r e s 
DE LA 
M P 
L í n e a 
A fines del mes de octlibre 
"E3 
drfl de Santander el vapor 
m _ 
S u c a p i t á n don E . A p a r i c i o . 
pasaje y carga con destino a New-York. admitiendo ̂  
Se previene a los señares pasajeros que parn. embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el señor gob. 'nador civi! y visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su presentaciún con catorce d í a s de a n t e l a c i ó n , 
c u a n d o menos, a la salida del buque. 
Tara más informes, dlrigarse a sus ¿onsighalários en Santander, S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
- " - V —. -' 
P» £ \ C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
\ L ' fT ilni 1 ' •wSlw*'«JLa• « ^ " - - v :-: M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) :•: 
Capital social suscripto pesetas^ 3.000.000 
Desembolsado ) " 1.050.000 . 
Siniestros pagados- desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,80 
Subd.-recciones y Agencias en lodas las provincias de España y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
D i r e c c i ó n genera l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
Para seguros de incendios, ordinar; s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías / valores, dirigirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gutié" rez Colomer, calle de Pedrueca, núm. 9 (oficinas) 
A 
que sufren mapeten 
pesadez y dificultad de digc 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la^ 
márav i l losas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
^ De venta en farmaciaa y drogaerlta. 
Depositarioa: Pérez, Mnrtin y C.a. Madrid; en 
la Argentina, Luis Dnfaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aire». En Bolívia. Matías Co'.óm ~ 
La Paz 
LOCION PARA E L C A B E L L O 
Es el mejor torneo que ee conoce para lac abeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la oaspa que ataca a La raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando este sedoso y flexible. Tan precioso preparado dcd)ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sido, fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyerí. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiquela indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
t L a P r o p i c i a : 
/ i g e c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Servicio de oda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y 
enronas.—EspecJiaJMda.d en ARCAS MORTUORIAS de gran. lujo. 
A L A M E D A P R I M E R A N U M E R O 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481 
P r e c i o s m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente . 
•BE 
SOCIEDAD fi ESPAÑOLA 
L O I V A 
Consumido por las C(unpañía;s de fHtóciamles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oreme a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
A.rsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
na;Cionales y extranjeras: Declarados .similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para ' usos 
metalúrgicos y domée'.icos. 
Háganse los pedidos a la ' 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 10.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, .agentes del a «Sociedad Hullera Espafióla».—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes .y precios dirigirse a las oficinas de Ir 




y r e p a c i ó n de todas clases.—Reparación de a u t o m ó v i l e s . H 
El día 28 de septiembre saldrá de Sanlaiidcr el vapor 
A L F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos y en l a p r i m e r a quin-
c e n a de noviembre v o l v e r á a sa l i r el mismo vapor con los mi smos destinos. 
Para más informes, dirigirse a sus po-nsignaiarios en Santander, S E Ñ O R E S 
I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m . 36. T e l é f o n o n ú m . 63. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
P i n i I J o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
En la primera quincena de- octubre saldrá del puerto de Santander el moder-
no y rápido vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
de IG.inO toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
11 -A. 1* J ^ . 7 S ^ 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hov el pasaje de gran lujo, veniendu camarotes de familias a precios conven-
cijanales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dirigirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . 3 5 — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAiL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, brónqnitis ys debilidad gene-
ral.—^Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r j 1 1 — M a d r i d 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponierse a jaquecas, almiorm-
nas, 'vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla"a tiempo, antes die 
que se convieita en graves" enfermedades. Los pólvos regullarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatiría, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamlente ell ejercicio de las 
t'uiiciones naturales del vientre. No reoonocen rival en su benignidad y eficacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—(BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pór^z ddl Molino y CoApañía. 
UED H S UTILES, i n » í n 
Recomendamos las obras de Símiles, por seir altamente educadoras: «El Carác-
ter», «B! Aihorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabapo», «Viaje de un joven al-
rededor del mundo», «Inventores e Indutriales» y ((Vida de Jorge Stephienson»; 
son ocho (hermosos libros que deben ser constantemente üéídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por ü'a vida. 
Dos de estas obrás, ((El Deber» y ((El Carácter», han sido dledaradas de texto 
y están -hechas en una edioión económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las demás 
obras se venden a! precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la librería LA CAR-
PETA, escalerillas del PUENTE . 
Se remiten por correo mediante en envío de su importe y 0,35 pesetas para el 
certificado. 
PARA LAS CANAS 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal higiénica, la más perfecta 
• le todas las preparaciones similares pa-
ra comunicar a los cabellos blancos o ca-
nos, un color castaño o negro, tan her-
moso y natural como se tuvo a los quin-
ce años. Limpia la dabeza de caspa, vi-
roriza las raíces del cabello, le comunica 
brillo y perfume, promoviendo eu creci-
miento. Exito seguro garantizado. 
De venta en Santander: P é r e z del Moli-
no y C o m p a ñ í a , F r a n c i s c o S . G o n z á l e z , 
G*rantena de Crespo , Sucesor de J u a n 
G a r c í a y J o s é M a r í a S o t o r r í o . 
En Torrelavega: I gnac io G a r c í a y S e ñ o -
res D í a z y G o n z á l e z , y en todas las perfu-
merías y droguerías. Depósito general: 
MORENO. M a y o r , 35 .—Madr id . 
C O M P R O Y V E N D O 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
C a l l e d « J u a n dto H e r r e r a , ? . 
!"5> o e l v x o o m 
la pomposidad con que innumerables 
dent í f r i cos se enuncian. 
L o s polvos dent í fr icos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y e n c í d s carmín, 
, por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l l e dte S a n J o s é , n ú m e r o 3, bajo . 
Pompas fúnebres de INGEL BUXC 
e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o 8 n ú m e r o s 2 2 7 y 694 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad ^óstuma y IMtixtixalidad 
Maurista, y servicio con el Hospital, C a s a de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
^̂ ^̂ ^̂  \ 
*""i7!!^!»!^ i» 1 i i " Iii '"'Mi i milWBimi ii M wminninim ÍHII I I J r r w ' r T - ' w . -
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y. negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
